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6Povzetek
V prvi polovici leta 2015 se je začela migrantska kriza v Evropi, ki se nadaljuje še danes.
Migranti v Evropo prihajajo tako legalno kot ilegalno predvsem iz držav Bližnjega
vzhoda in Severne Afrike, kjer vladajo izredne razmere zaradi vojne, nasilja in
revščine. Država, na katero cilja večina migrantov, je Zvezna republika Nemčija (ZRN).
Slednja ima zelo pestro migracijsko zgodovino, zato ni nič nenavadnega, da je ob tej
krizi migrantom odprla svoja vrata. Med glavnimi razlogi za sprejetje te odločitve je
sedanji nemški demografski režim, ki za dobro gospodarsko prihodnost potrebuje
mlado delovno silo. Sledijo mu nemška ustava, evropsko in mednarodno pravo. Slednje
jim narekuje določene dolžnosti, ki jih je kot država podpisnica dolžna v takšnih
primerih, kot je sedanja migrantska kriza, izvesti. Da bi zagotovili nadzor in notranjo
varnost pri tako množičnem pritoku ljudi v državo, ima ZRN oblikovane zakone,
integracijske načrte, azilne postopke in procese, skozi katere morajo migranti in
begunci. Pri tem sodeluje več državnih in nedržavnih organov in organizacij. Med
glavne grožnje varnosti zaradi problema migracij sodijo vse oblike političnega
ekstremizma, islamizacija, terorizem ter porast splošnega in organiziranega kriminala.
To se je tudi pokazalo v porastu tovrstne kriminalitete v zadnjem obdobju. Poseben
problem pri tem predstavljajo tudi medkulturne razlike.
Ključne besede: migrantska kriza, varnost, politični ekstremizem, terorizem, Nemčija
7Summary – Security dimensions of the German migrant
crisis
In the first half of 2015 the migrant crisis in Europe has started. Both – legally and
illegally – migrants and refugees arrive, manly from the countries of Middle East and
North Africa, due to wars and violence. Almost all of them want to reach the one and
only destination – the Federal republic of Germany. In the past already, this country
represented one of the most popular destinations for people who wanted to live a
better life, so it is not unusual for Germany to receive a large number of migrants. In
this particular case, Germany conducts its open door policy. The reasons for that lie
mainly in German demographic situation, which needs young and capable people for
its good economic future. We also need to mention the German Constitution, the
European and the International law. As a signatory of some international documents,
Germany must fulfill its duty.
In order to ensure control and internal security during such a massive influx of people
into the country, governments have formed laws, integration plans, asylum procedures
and processes through which migrants and refugees must pass. These are provided by
several governmental and nongovernmental bodies and organizations.
The main security threats, due to the migration problem, include all forms of political
extremism, Islamization, terrorism and an increase in general and organized crime.
This is reflected in the increase of these kinds of criminal activities in recent period.
The big problems are also caused by cross-cultural differences between the existing
and the new society.
Keywords: migrant crisis, security, political extremism, terrorism, Germany
81 Uvod
V diplomskem delu z naslovom »Varnostne razsežnosti migrantske krize v Nemčiji«
želimo predstaviti, kako se je ena glavnih članic Evropske unije, ki je tudi med prvimi,
ki so odprle vrata beguncem, spoprijela z enim od glavnih problemov, ki se ob tako
številnem oziroma množičnem pritoku ljudi pojavi in je zanj treba (poleg humanega
sprejema in nastanitve) v prvi vrsti poskrbeti –z zagotavljanjem varnosti.
V prvi vrsti se pri reševanju tega problema srečamo z omogočanjem varnega in
legalnega prihoda migrantov. Sledi azilni postopek in dodelitev dovoljenja za
prebivanje. Hkrati je treba poskrbeti tudi za njihovo osebno varnost, varnost njihovih
podatkov, zaščito in nadaljnjo uspešno integracijo v novo družbo (Federal ministry of
the interior, 2014).
Zaradi velikih, predvsem kulturnih razlik ter okoliščin, iz katerih migranti prihajajo, je
potrebno poskrbeti tudi za varnost in zaščito lastnih državljanov, predvsem njihovih
pravic in svoboščin, pa tudi države in njene kulture (Federal ministry of the interior,
2014).
Glede na to, da v Nemčiji velja vladavina prava, je tu potrebna tudi zagotovitev
pravne varnosti. Ta zajema spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
upoštevanje državne Ustave ter vseh ostalih mednarodnih dokumentov, katerih
podpisnica je (Federal ministry of the interior, 2014).
Obstaja več razlogov, zaradi katerih se je nemška vlada odločila sprejeti tolikšno
število migrantov. Med glavne spadajo pomanjkanje mlade delovne sile in ostale
demografske spremembe. Sledi upoštevanje določb domačih in mednarodnih pravnih
dokumentov. Navsezadnje pa je toliko migrantov pripravljena sprejeti tudi zaradi
odprtosti evropske družbe in ohranjanja svobode (Federal ministry of defence, 2015;
2016).
V okviru nemške migracijske politike je bilo tako sprejetih tudi več različnih
programov ter zakonov, kot sta na primer Zakon o azilnem postopku in Zakon o
pridobitvi dovoljenja za prebivanje, ki so podlaga za delovanje Federalnega urada za
begunce in migracije (Hübschmann, 2015; Federal ministry of the interior, 2014).
9Glavni problem, ki predstavlja Nemčiji pravi izziv, je nadzorovanje tako meja kot
migrantov, zagotavljanje njihove varnosti ter varnosti lastnih državljanov. Zaradi
medkulturnih razlik med staro in novo družbo ter življenjskih okoliščin, iz katerih
nekateri migranti prihajajo, se pojavljajo različne negativne posledice, od porasta
splošne in organizirane kriminalitete, pojavov političnega ekstremizma, verske
radikalizacije, do terorističnih delovanj in napadov. Tovrstne oblike ogrožanja
varnosti ne vplivajo samo na Nemčijo, temveč celotno Evropo. Dejstvo je, da ne
govorimo o prihodu le nekaj tisočih, temveč o več kot milijonu migrantov, ki prihajajo
v upanju na boljše življenje, vendar se morajo v novem okolju marsičemu tudi
prilagoditi (Weiner, 1990; Federal ministry of the interior, 2014).
Za ohranjanje in nadzorovanje notranje varnosti države je po našem mnenju potrebnih
kar nekaj ključnih elementov, ki pripomorejo k uspešnemu in učinkovitemu delu
državnih organov. Potreben je zelo dobro dodelan sistem nadzora migracij ter
nadaljnjih postopkov integracije. Potrebna je tudi dobra organiziranost državnih in
nedržavnih organov, sodelovanje med institucijami in organizacijami. Zelo pomembno
in ključno je medsebojno sodelovanje z drugimi članicami EU in ostalimi partnerskimi
državami, ker pripomore k boljšemu nadzoru. Navsezadnje so tu še državljani sami, od
katerih se pričakujejo predvsem strpnost, potrpežljivost in humanitarnost.
K odločitvi za raziskovanje tega področja je vplivala predvsem želja po razumevanju
razlogov Nemčije za sprejetje tako velikega števila migrantov in vseh varnostnih in
drugih ukrepov, ki jih je morala zaradi tega sprejeti. Poleg tega nas zanima tudi,
kateri ukrepi pripomorejo k ohranitvi notranje varnosti in ali so varnostni organi pri
izvajanju uspešni. Preko ugotovitev tako lahko marsikateremu bralcu, ki ga to
področje zanima, omogočimo lažje razumevanje stanja v Nemčiji po izbruhu
migrantske krize.
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2 Metodološki pristop
2.1 Predmet in cilji
Predmet diplomskega dela so različni varnostni vidiki migrantske problematike v
Nemčiji. Pri tem sta v ospredju našega zanimanja predvsem zagotavljanje notranje
varnosti in zakonska ureditev migracij.
Cilji diplomskega dela so naslednji:
 pojasniti osnovne pojme s področja migrantske problematike;
 pojasniti, kako je prišlo do migrantske krize;
 raziskati glavne razloge Nemčije, da je odprla svoja vrata, ter na podlagi
katerih dokumentov je to odločitev sprejela;
 ugotoviti, katere pozitivne posledice prinašajo migracije, ne le za nemško,
temveč celo evropsko gospodarsko prihodnost;
 pridobiti pogled na varnostno politiko države;
 seznaniti se z morebitnimi varnostnimi grožnjami, ki jih migracijska kriza
prinaša;
 ugotoviti, kako poteka postopek za azil ter nadaljnji postopki, naloge in
dolžnosti migrantov po prihodu v Nemčijo;
 raziskati, kakšne so posledice množičnega prihoda migrantov v državo;
 ovrednotiti, ali je pri izvajanju ukrepov za zagotavljanje varnosti Nemčije in
EU država uspešna.
2.2 Hipoteze
V diplomskem delu smo preverjali naslednje hipoteze:
H 1: Nemčija s politiko odprtih vrat migrantom in beguncem omogoča pravice in
izpolnjuje naloge ter dolžnosti, kot bi jih morala vsaka država, ki je podpisnica
Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Ženevske
konvencije o statusu beguncev in Direktive 2011/95 EU o standardih glede pogojev, za
dodelitev kakršnekoli zaščite ali statusa begunca.
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H 2: Nemčija je pri zagotavljanju varnosti ob migrantski krizi na državni ravni uspešna.
H3: V Nemčiji je stopnja kriminalitete s prihodom tako velikega števila migrantov
porasla.
2.3 Metode
Za izdelavo diplomskega dela smo uporabili opisno oziroma deskriptivno metodo s
študijem predvsem tuje in domače literature.
Raziskovali smo omenjeno tematiko in poskušali razložiti njeno pomembnost in
obširnost. Uporabljena je bila tudi metoda analize in sinteze - iskanja
vzročno-posledičnih povezav in odnosov med dogodki.
Vse potrebne informacije in konkretna poročila o dogajanju smo pridobili tudi s
konstantnim spremljanjem novic v nemških medijih.
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3 Migrantska kriza v Evropi
V začetnem obdobju 21. stoletja so mednarodne migracije v primerjavi s preteklimi
leti postale vse pogostejše in močnejše. Te predstavljajo enega ključnih elementov
globalnega povezovanja ljudi celotnega sveta. Hkrati se ob tem pojavu poveča tudi
skrb o tem, kakšne so oziroma še bodo posledice tako množičnega gibanja ljudi, ki
prihajajo iz zelo raznolikih okoliščin, družb, kultur in ver. Države, iz katerih migranti
prihajajo, tako izgubljajo svojo, predvsem mlado, sposobno in intelektualno, delovno
silo, kar jih bo pripeljalo le še do hujših življenjskih razmer in večje odvisnosti od
drugih bogatejših držav. Veliko število držav, v katere se preseljenci selijo, meni, da ti
predstavljajo resno grožnjo njihovi blaginji, identiteti ter varnosti nasploh. Dejstvo, ki
se ga mnogi žal ne zavedajo, je, da so ene najpogostejših preseljevanj iz južnih držav
v severne posledica revščine, neenakosti in pomanjkanja varnosti na jugu. Priseljenci
tako v novem okolju upajo na boljši ekonomski položaj, več priložnosti za osebni
razvoj, sprejetje in integracijo v novo družbo ter boljše življenje. To predstavlja
današnji glavni element za človeški razvoj in pravi izziv za celotno družbo - tako za
tisto, iz katere ti prihajajo kot za družbo, v katero se integrirajo (Castles, 2014).
Mednarodna in medcelinska preseljevanja predstavljajo enega glavnih dejavnikov, ki
močno vpliva na celotno svetovno gospodarstvo. Zaradi tega mnogi menijo, da je
pretekla svetovna gospodarska kriza glavni razlog za tolikšno gibanje ljudi. Razvite in
na novo industrializirane države med seboj tekmujejo, katera bo gospodarsko
močnejša in zaradi boljših sposobnosti ljudi v prednosti. Te izkoristijo tudi možnost za
pridobitev nižje kvalificirane delovne sile preko migracij, saj so zaradi moči zelo
vabljive za ljudi. Za ohranjanje in izvajanje državne suverenosti, urejajo in oblikujejo
sprejem tujcev v njihovo družbo (Castles, 2014).
Kot smo že zgoraj omenili, se kot eno glavnih vprašanj v povezavi s preseljevanji
pojavi tudi vprašanje o zagotavljanju varnosti ljudi. Predvsem zaradi terorističnih
napadov, ki so se zgodili leta 2001 v ZDA, leta 2004 v Madridu in leta 2005 v Londonu,
so se pojavila prepričanja, da bi muslimanski migranti utegnili resnično ogrožati
demokratične družbe. Razvitejše države tako poskušajo zagotoviti varno okolje za
migrante in begunce ob njihovem prihodu v novo državo ter vzporedno ohraniti varnost
svojih državljanov. Izogibajo se dejstvu, da ti ljudje k njim ne bi prišli, če v njihovih
domačih krajih - najpogosteje v državah Bližnjega Vzhoda, Azije, Afrike ali Južne
Amerike – ne bi vladala revščina in pomanjkanje ravno te osnovne vrednote - varnosti.
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Njihovi državljani te države zaznavajo kot neprimerne za normalno življenje,
predvsem zaradi pomanjkanja hrane, lakote, revščine, nasilja ter kršitev človekovih
pravic, ki so nastale tudi kot posledica drastične neenakosti v preteklih kolonizacijah
in neravnovesja v gospodarski in politični moči držav ter zaradi današnjih političnih in
vojaških posegov velesil. Prav tako notranji konflikti, ki nastajajo zaradi boja za
gospodarsko, versko ali politično moč, pogosto vodijo do preganjanj in vojn, ki svoje
lastne ljudi prisilijo k množičnemu preseljevanju in hrepenenju po zaščiti in boljšem
življenju. Hkrati vsi ti pojavi ne vplivajo le na pridobitev velike sposobne delovne sile v
bogatejših oziroma razvitejših državah ter posledično njihovi gospodarski rasti, ampak
tudi na povečanje nevarnosti, nasilja in ogrožanja varnosti. Zaradi tega je pomembno,
da te države v okviru migracijske politike oblikujejo tako imenovane migracijske
sisteme, s katerimi preprečijo oziroma vsaj omejijo ogrožanje in izkoriščanje ljudi,
ilegalne preselitve v državo ter zagotovijo kar se da varno okolje tako za nove kot
domače ljudi (Kolb, 2008).
Migracije si torej lahko razlagamo tudi kot rezultat neenakosti, ogrožanja in
nevarnosti življenja ljudi v lastni domovini, ne pa kot grožnjo državam, ki veljajo za
varne. Omeniti je potrebno tudi, da migracija kot svobodno odseljevanje in
priseljevanje ljudi spada pod eno glavnih človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
Tako torej lahko za večji gospodarski razvoj in socialno enakost ter hkrati upoštevanje
človekovih pravic raje podpremo migracije ter zagotovimo varno in zakonito
preseljevanje ljudi (Castles, 2014).
3.1 Definicije migracij, migrantov, beguncev in prosilcev za
azil
Za lažje razumevanje migrantske krize v Evropi je bistveno, da najprej predstavimo
osnovne pojme, ki se nanašajo na obravnavano tematiko. Sem v prvi vrsti spadajo
definicije migracij, migrantov, beguncev in prosilcev za azil. Pomembno je, da jih med
seboj razlikujemo, saj so nemalokrat napačno uporabljeni.
Pri iskanju skupne definicije migracij naletimo na več različnih obrazložitev. Mi
uporabljamo predvsem opredelitvi dveh mednarodnih organizacij, in sicer OECD in IOM.
Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) tovrsten družbeni pojav
opredeljuje kot selitev iz ene vrste okolja v drugega ali med enotami na
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nacionalni/mednarodni ravni. Mednarodna organizacija za migracije (IOM) jo razlaga
kot geografsko premikanje skupine ljudi ali posameznikov, pri katerem gre za začasno
ali trajno zamenjavo kraja prebivališča znotraj ene države ali preko nacionalnih meja
(Verlič Christensen, 2002).
Prav tako obstaja več definicij za migranta. OECD ima za migranta vsakega
posameznika, ki prebiva v okolju, kraju ali državi, v kateri se ni rodil. Definicija IOM
navaja, da je migrant vsaka oseba, ki prostovoljno ali iz kakršnih koli drugih osebnih
razlogov namenoma zapusti svoj kraj bivališča in se neprisiljeno trajno naseli v drugi
državi. Tu je treba izpostaviti dejstvo, da gre za željo oziroma voljo posameznika po
selitvi (Verlič Christensen, 2002).
Znana sta tudi opredelitev in ločevanje migrantov glede na izselitev oziroma priselitev.
Tako so kot emigranti opredeljeni posamezniki ali skupne ljudi, ki zapustijo svojo
izvorno državo; kot imigranti pa so v družbi opredeljeni ljudje, v katero se priselijo
(Verlič Christensen, 2002).
Po Appleyardu (1991) poznamo več tipov migrantov, in sicer:
 Začasni pogodbeni delavci iz tujine: v to skupino spadajo tako sezonski kot tudi
nekvalificirani ali polkvalificirani delavci. Pravimo jim tudi začasni ekonomski
migranti, saj so zaželeni predvsem v državah, ki se znajdejo v hitri gospodarski
rasti in jim posledično primanjkuje lastne delovne sile. Tovrstni migranti si
predvsem želijo izboljšati ekonomski položaj. Kljub močni povezanosti s svojo
emigrantsko skupnostjo se posledično vse bolj oddaljujejo od domačega okolja,
zato postane njihova začasnost bivanja dvomljiva.
 Stalni migranti: gre za priseljence, katerih namen je ostati do konca njihovega
življenja v tujem oziroma novem kraju, vendar se kljub temu največkrat po
končani delovni dobi spet vrnejo v domači kraj oziroma državo. Med njimi so
najbolj zaželeni strokovni, srednje in visoko izobraženi delavci.
 Začasni profesionalni migranti: sem pogosto spadajo mladi intelektualci, ki
iščejo nove priložnosti za njihov razvoj, napredek ter boljše ekonomsko stanje.
Sem spadajo tudi zaposleni oziroma nameščenci mednarodnih podjetij, ki
pogosto službeno potujejo. Profesionalni migranti predstavljajo velik problem
emigrantski družbi, saj izgublja svoje z znanjem polne ljudi. Tovrsten problem
imenujemo beg možganov.
 Skrivni ali ilegalni delavci: predstavljajo vse večji problem držav, saj gre za
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nezakonit prestop meja posameznikov oziroma skupin ali pa meje prestopijo
zakonito, vendar po prihodu v državo ne upoštevajo njihovih določil, zakonov in
predpisov. Poznanih je več vrst ilegalnih migrantov, med katerimi so migranti,
ki kljub zakonitemu vstopu in dovoljenju za prebivanje delajo na nezakonit
način; migranti, katerih prebivanje in delo je kljub zakonitemu vstopu ilegalno,
bodisi zaradi nedodeljenega dovoljenja za prebivanje ali
neveljavnega/pretečenega dovoljenja za delo; migranti, katerih vstop v državo
je bil nezakonit, ter migranti, ki so v državo vstopili in delajo ilegalno, a imajo
dovoljenje za prebivanje (Appleyard, 1991; Konvencija o statusu beguncev,
1951).
Definicija begunca in njegovega statusa je najbolje definirana v Konvenciji o statusu
beguncev, znani tudi kot Ženevska konvencija iz leta 1951. Ta določa, da morajo biti
za dodelitev statusa begunca izpolnjeni naslednji temeljni pogoji:
‒ prosilec mora biti izven države porekla;
‒ prosilec mora imeti utemeljen strah pred preganjanjem, ki mora temeljiti na vsaj
enem izmed razlogov, ki so lahko verske, rasne, narodnostne narave ali zaradi
pripadnosti posebni družbeni skupini/političnemu prepričanju;
‒ prosilec se ne more ali noče okoristiti z zaščito te države;
‒ prosilec se ne more vrniti domov zaradi strahu pred preganjanjem (Konvencija o
statusu beguncev, 1951).
Države podpisnice te konvencije so zavezane varovati življenja ljudi, ki bežijo pred
nedemokratičnimi politikami, spoštovati načelo nevračanja ter izvesti azilne postopke
prosilcev priznanja statusa begunca. Kot dopolnitev Ženevske konvencije je leta 1966
Generalna skupščina OZN sprejela še Protokol o statusu beguncev (United nations high
commissioner for refugees, 2000).
Pod pojem prosilec za azil spada oseba, ki je zaradi enakih razlogov kot begunec
zapustila svojo državo in zaprosila za azil v drugi, vendar mu zaradi še nedokončanega
postopka status še ni dodeljen. S tem si zagotovi, da je v novi državi legalno. Takoj, ko
pridobi status begunca ali katerakoli drugo - začasno ali subsidiarno – zaščito, postane
azilant. Ta ima različne obveznosti in pravice, ki mu dovoljujejo, da lahko začasno
prebiva v novi državi (Direktiva 2011/95/EU, 2011).
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3.2 Vzroki in čas nastanka migrantske krize
Ko govorimo o času nastanka in vzrokih, ki so pripeljali do današnje migrantske krize,
moramo najprej razumeti, da se tovrstno preseljevanje ljudi v in po Evropi ne dogaja
prvič v zgodovini. Ljudje so se množično odseljevali in priseljevali iz različnih vzrokov
v države z boljšimi možnostmi za njihovo prihodnost ter prihodnost njihovih otrok že v
času po drugi svetovni vojni, med in po hladni vojni ter v 90. letih 20. stoletja. Prav
tako se je trend, ki se še vedno nadaljuje v enaindvajsetem stoletju, ko je
preseljevanje znotraj EU še lažje. Dejstvo pa je, da je bilo v zadnjih letih prisiljeno
zapustiti lastni dom zaradi različnih preganjanj, vojn in konfliktov najvišje število ljudi,
od kar obstaja Visoki komisariat Združenih narodov za begunce (UNHCR). Na podlagi
njihovih podatkov namreč lahko ugotovimo, da se je število beguncev samo v letu 2014
v primerjavi z letom 2013 povečalo iz 50 na 60 milijonov. Iz tega lahko sklepamo, da se
je v letih 2015 in 2016 njihovo število le še povečalo, saj so se na kriznih območjih
predvsem Bližnjega vzhoda in Severne Afrike spopadi nadaljevali. Zaradi tega ni nič
presenetljivega, da večina migrantov in beguncev, ki prihajajo v Evropo, izvira ravno
iz teh držav (Crawley, 2016).
Eni izmed glavnih vzrokov nenadnega povečanja števila ilegalnih migracij v Evropo so
državljanska vojna in konflikti v Siriji, ki so se začeli v marcu leta 2011 in se
stopnjevali naslednjih pet let. Povod zanje je bila arabska pomlad in z njo povezani
uspešni protesti sosednjih držav. Zaradi verske napetosti, nezadovoljstva z
dolgoletnim vladanjem družine Al-Asad in njihovega diktatorskega režima so se suniti,
ki predstavljajo večino sirskih prebivalcev, odločili protestirati. Želeli so doseči
reformo ter odstop predsednika Bašar Al-Asada, ki je pripadnik šiitske skupnosti
oziroma alavitov. Ti predstavljajo manjšino prebivalcev, kljub temu pa državi vladajo.
Vlada se je zoper protestnike spravila z vojaškimi napadi, s čimer je stanje v državi le
še poslabšala, saj je zavladala nestabilnost in nasilje. Ravno tako je stanje poslabšalo
tudi zunanje vmešavanje, kar je pripomoglo do državljanske vojne. V napadih je bilo
uporabljeno tudi kemijsko orožje, čeprav je to predsednik zanikal in uporabo
pripisoval uporniškim skupinam. Ena od teh je tudi skupina kurdskih upornikov. Kurdi
so narod brez lastnega ozemlja, zato želijo v Siriji doseči neodvisnost in politično
vpletenost (Haran, 2016).
Naslednji problem v Siriji je vzpon skrajne teroristične organizacije, znane kot
Islamska država Iraka in Sirije (ISIS) oziroma Iraka in Levanta (ISIL). Njihov cilj je imeti
versko avtoriteto nad vsemi muslimanskimi državami sveta, v njihov kalifat pa želijo
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med drugim vključiti tudi Sirijo. Zaradi svoje nehumane in teroristične narave so
prisilili več kot 12 milijonov Sircev, da so se začeli odseljevati najprej v bližnje države,
kot so Libanon, Jordanija in Turčija. Tam so zaradi prevelikega števila ljudi živeli na
pragu revščine, zaradi česar so kasneje začeli migrirati v Evropo.
Podobne zlorabe in kršitve človekovih pravic so se zgodile še v državah, kot so
Afganistan, Irak, Eritreja, Nigerija, Somalija, Mali, Senegal in Gambija. V slednjih je
ravno tako prišlo do konfliktov in napadov, v katerih so bile žrtve civilisti. Kasneje so
bili preživeli podvrženi prisilnemu delu in represiji. V Nigeriji je na primer uporniška
skupina, imenovana Boko Haram, ugrabila ženske, nasilno prisilila moške v vojsko,
pobila civiliste in uničila domove in šole (Crawley, 2016).
Nadaljevanje in stopnjevanje takšnih življenjskih okoliščin ljudi prisili v odselitev, saj
je bila mednarodna skupnost pri poskušanju reševanja tamkajšnjih konfliktov in vojen
do zdaj neuspešna. Oblikovan ni bil še noben točno določen okvir o dokončni prekinitvi
konfliktov v Siriji, Somaliji ter Iraku. Ravno tako pa se v Afganistanu kljub
mednarodnim intervencijam stanje še ni stabiliziralo in se glede na pretekle izkušnje
še nekaj časa ne bo (Metcalfe-Hough, 2015).
Poleg tovrstnih razlogov za prihod v Evropo pa predstavljajo pomembno skupino
migrantov tudi tisti, katerih vzrok, da zapustijo svojo domovino, se skriva v njihovem
šibkem gospodarstvu, torej revščini, nezmožnostih za napredek in razvoj (Crawley,
2016).
Razmeroma manjši, a kljub temu nezanemarljiv del migrantov pa predstavljajo tisti, ki
odidejo zaradi neenakopravnosti, šibkega državnega sistema, ter ne nazadnje tudi
klimatskih sprememb, kar jim onemogoči normalno življenje (Metcalfe-Hough, 2015).
Zaradi vseh zgoraj naštetih vzrokov so migranti v prejšnjih letih vstopali v Evropo
predvsem ilegalno, kar so jim omogočale kriminalne organizacije, ki se ukvarjajo s
tihotapljenjem ljudi. V večini je šlo za smrtno nevarne oblike tihotapljenja, kot so
plovbe prek Mediteranskega in Egejskega morja, kar se je izkazalo kot rezultat - 4000
mrtvih leta 2015 (Organisation for economic co-operation and development, 2015).
Evropska unija je zaradi tega povečala nadzor nad Sredozemskim morjem, predlagala
in oblikovala načrt za naselitev in preselitev prosilcev za azil med državami EU in
naredila načrt za boj oziroma omejitev ilegalnih prihodov - tihotapljenja ljudi.
Problem, ki se pri tem pojavi, je razlika v interesih držav - nekatere prosilcem za azil
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dovoljujejo prihod in jih sprejemajo - na primer Avstrija, Danska, Grčija, Italija, Malta,
Slovenija, Švedska – druge jim nasprotujejo (Aiyar et.al, 2016; OECD, 2015).
3.3 Kdo prihaja v Evropo?
Kot že zgoraj omenjeno, v Evropo prihaja največ migrantov iz kriznih območij Severne
Afrike in Bližnjega vzhoda. Na prvem mestu so bili po podatkih UNHCR leta 2015
državljani Sirije (14 %), sledijo jim državljani Afganistana (11 %), Iraka (10 %) in
Pakistana (3 %). Iz Afrike je največ Eritrejcev (4 %), za tem pa Somalijcev (2 %) in
Nigerijcev (2 %). Kar se tiče drugih vzrokov za migracije - pretežno želje po boljšem
življenjskem standardu v Evropski uniji - pa visok delež predstavljajo Srbi in prebivalci
Kosova (14 %) ter Albanci (5 %) (Migration policy debates - OECD, 2015; Metcalfe-Hough,
2015).
Glede na spol med migranti prevladujejo moški. Kar nekaj je tudi otrok in
mladoletnikov, še posebej takih, ki prihajajo brez spremstva oziroma sorodnikov. Ti so
zaradi vojn ostali ločeni od svojih družin ali pa si preselitve ne morejo privoščiti vsi
člani (Migration policy debates - OECD, 2015; Global migration data analysis centre,
2016).
3.4 Mednarodni pravni dokumenti o migrantih in beguncih,
njihovi zaščiti, pravicah in dolžnostih
3.4.1 Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin
Ena od temeljnih pravnih listin, ki narekuje osnovne pravice vsakega posameznika, je
Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Konvencija je
bila sprejeta v okviru takratnih članic Sveta Evrope 4. novembra leta 1950 v Rimu, v
veljavo pa je stopila 3. septembra 1953. Njen cilj je bil, da bi zagotovila varstvo
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človekovih pravic in temeljnih svoboščin, pravičnost in mir v svetu. Zdaj ima kar 47
držav podpisnic, med katerimi je tudi Zvezna republika Nemčija. Dopolnjena je bila z
raznimi protokoli, ki so bili sprejeti v kasnejših letih. Za migrante in begunce je še
posebej - poleg osnovnih pravic - pomemben četrti protokol ter njegov 2. člen, ki
določa Svobodo gibanja. Ta pravi: »1. Vsakdo, ki je zakonito na ozemlju kake države,
ima na njenem ozemlju pravico do svobode gibanja in do svobodne izbire prebivališča.
2. Vsakdo lahko svobodno zapusti katero koli državo, vključno tudi lastno. 3. Pri
izvajanju teh pravic ne sme biti nobenih omejitev, razen tistih, ki so določene z
zakonom, in ki so v demokratični družbi nujne zaradi državne in javne varnosti, za
vzdrževanje javnega reda, za preprečevanje kaznivih dejanj, za zaščito zdravja ali
morale, ali za varstvo pravic in svoboščin drugih ljudi. 4. Za pravice, navedene v
prvem odstavku, lahko na določenih področjih veljajo omejitve, ki morajo biti v
skladu z zakonom in v demokratični družbi utemeljene zaradi javnega interesa.«
(Evropsko sodišče za človekove pravice, 1950).
Omembe vreden je tudi 1. člen sedmega protokola, ki ureja Procesna jamstva v
primeru izgona tujcev. Ta se glasi: »1. Tujec, ki zakonito prebiva na ozemlju kake
države, ne sme biti izgnan s tega ozemlja, razen z odločbo, ki temelji na zakonu, pri
tem pa mora imeti možnost: a. predložiti razloge proti izgonu, b. zahtevati ponovno
preučitev svoje zadeve in c. doseči, da ga v zvezi s tem sprejme pristojni organ ali
oseba oziroma osebe, ki jih omenjeni pristojni organ pooblasti. 2. Tujca se sme izgnati,
preden uveljavi pravice po a, b in c točki prvega odstavka tega člena, če je takšen
izgon nujen zaradi varstva javnega reda ali utemeljen zaradi varnosti države.«
(Evropsko sodišče za človekove pravice, 1950).
3.4.2 Ženevska konvencija o statusu beguncev in Newyorški protokol
Ženevska konvencija skupaj z Newyorškim protokolom tvori Konvencijo o statusu
beguncev. Ta dokument predstavlja enega glavnih dosežkov v mednarodnem
begunskem pravu, saj vsebuje splošno definicijo izraza »begunec«; prepoveduje
vrnitev osebe na ozemlje, kjer bi lahko bila izpostavljena ponovnemu preganjanju;
postavlja minimalne standarde glede ravnanja z begunci in dolžnostih teh do države
zatočišča; ureja njihov pravni status; vsebuje določbe o izdaji osebnih in potovalnih
listin ter vseh ostalih upravnih zadev ter poziva države, naj sodelujejo z UNHCR
(United nations high commissioner for refugees, n. d.).
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Konvencija predstavlja pomembno listino, saj jasno razmejuje begunca od migranta
ter ostalih podobnih izrazov, ki predstavljajo težavo pri razumevanju mednarodnih
gibanj. Definicija izraza »begunec« se glasi: »Po konvenciji o statusu beguncev je
begunec oseba, ki je zapustila ozemlje svoje matične države (države izvora) zaradi
utemeljenega strahu, da je zaradi svoje rase, vere, narodne pripadnosti, pripadnosti
določeni družbeni skupini ali določenem političnem prepričanju v resni nevarnosti in jo
država izvora pri tem ne more ali noče zavarovati. Takšna oseba potrebuje in si zasluži
mednarodno zaščito.« (Konvencija o statusu beguncev, 1951).
3.4.3 Direktiva 2011/95 EU o standardih glede pogojev, ki jih morajo
izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da
so upravičeni do mednarodne zaščite, glede enotnega statusa
beguncev ali oseb, upravičenih do subsidiarne zaščite in glede
vsebine te zaščite
Direktiva 2011/95 EU Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije določa merila
glede pogojev, ki jih morajo izpopolnjevati državljani, ki prihajajo iz tretjih držav -
torej držav, ki niso članice Evropske unije ali osebe, ki so brez državljanstva ter imajo
pravico do mednarodne zaščite, glede enotnega statusa beguncev ali oseb,
upravičenih do subsidiarne zaščite ter njene vsebine. Gre za prenovljeno verzijo
Direktive Sveta 2004/83/ES, ki ureja isti problem.
Evropska unija želi oblikovati območje svobode, varnosti in pravice za osebe, ki so
prisiljene iskati zaščito v Uniji, zato mora biti jasno določen skupni evropski azilni
sistem skupne azilne politike. Eden izmed glavnih ciljev te direktive je zagotavljanje
skupnega merila za ugotavljanje oseb, ki so resnično potrebne mednarodne zaščite, ki
jo uporabljajo države članice. Hkrati želi zagotoviti, da je v teh državah navedenim
osebam na voljo tudi minimalna raven ugodnosti. Uporaba te direktive ne pride v
poštev za državljane tretjih držav ali oseb brez državljanstva, ki imajo dovoljenje, da
ostanejo na ozemlju držav članic, vendar njihov razlog ni potreba po mednarodni
zaščiti, temveč izhaja iz diskrecijske odločitve zaradi sočutja ali humanosti. Prizadeva
si predvsem zagotoviti spoštovanje človekovega dostojanstva, pravice do azila
prosilcev za azil skupaj z njihovimi družinskimi člani. Poseben poudarek daje na tako
imenovane koristi otroka, ki bi morale biti ena glavnih načel upoštevanja te direktive.
Na to se navezujejo načelo enotnosti družine, razvoj, zrelost in varnost otroka oziroma
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mladoletnika (Direktiva 2011/95/EU, 2011).
V listini je najprej urejeno, kako naj države članice obravnavajo prošnje za
mednarodno zaščito. Pri tem morajo posebno pozornost posvetiti dejstvu in
okoliščinam, ki so jih do takšnega stanja pripeljale, ter kdo so lahko subjekti zaščite v
takšnih primerih. Sledijo pogoji, ki jih morajo begunci izpopolnjevati. Mednje spadajo
vrsta in razlogi dejanja preganjanja, prenehanje statusa begunca ter v katerih
primerih osebi ne more biti dodeljen status begunca. Podaljšanje tega se lahko tudi
prekliče, odvzame ali zavrne. Enako se zgodi tudi lahko osebam, ki jim je priznana
subsidiarna zaščita. Direktiva poleg zgoraj navedenega vsebuje tudi vodila, kaj zajema
mednarodna zaščita. Sem spadajo načelo nevračanja, ohranjanje enotnosti družine,
dovoljenje za njihovo prebivanje, nastanitev, zaposlitev, izobraževanje, gibanje po
državi članici, integracija, socialna blaginja in zdravstveno varstvo. Posebej je urejena
tudi zaščita za mladoletnike, ki prihajajo brez spremstva, ter kakšno mora biti osebje,
ki se z zagotavljanjem mednarodne zaščite ukvarja (Direktiva 2011/95/EU, 2011).
Vse, kar je zgoraj našteto, je podrobneje obravnavano v poglavju o nemškem
migracijskem sistemu, saj je oblikovan tudi na podlagi tega dokumenta.
3.4.4 Direktiva 2013/33/EU o standardih za sprejem prosilcev za
mednarodno zaščito
Pri tem dokumentu gre za prenovitev in izpopolnitev že oblikovanih standardov za
sprejem prosilcev za mednarodno zaščito. Prizadeva si za njihove boljše pogoje,
enakovredno obravnavanje prosilcev za azil v vseh državah podpisnicah, hkrati pa te
poziva, da bi navodila te direktive uporabile tudi v drugih oblikah zaščite. Podrobneje
obravnava, kdaj in kako se osebo s statusom begunca ali dodeljeno zaščito pridrži,
kako je z njihovim zaposlovanjem in poklicnim usposabljanjem ter določbe glede
ranljivih oseb. Na koncu pa zajema še ukrepe, ki pripomorejo k izboljšanju
učinkovitosti za sprejem s strani države članice (Direktiva 2013/33/EU, 2013).
3.4.5 Dublinska konvencija III
Ta dokument zajema merila in mehanizme, ki določijo državo članico, odgovorno za
obravnavanje prošnje za azil ali mednarodne zaščite, ki jo v eni od držav članic vloži
državljan tretje države. Tako je za prošnjo odgovorna država, ki je izdala vizum ali
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dovoljenje za prebivanje; država, v kateri že bivajo člani prosilčeve družine kot
begunci; prva država, v katero je prosilec vstopil (zakonito ali nezakonito), ter država,
ki je dovolila prosilčev vstop brez zahteve vizuma. S tem sistemom se izognejo temu,
da bi prosilci pridobili večkratno prošnjo za azil, predvsem v državah, ki so bolj
popustljive ali pa se prosilcem zaradi določenih razlogov bolj dopadejo. Da bi države
članice učinkovito izvajale njihove obveznosti, so z uredbo 603/2013 vzpostavili
mednarodni sistem EURODAC za primerjavo prstnih odtisov, ki omogoča beleženje že
odobrenih ali zavrnjenih prosilcev (Uredba EU 604/2013, 2013).
3.5 Nekatere mednarodne institucije in organizacije za
zaščito pravic beguncev in migrantov
Urad visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR)
Leta 1950 je Generalna skupščina Združenih narodov ustanovila Urad visokega
komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR). Njihov glavni cilj je zaščititi
begunce in njihove pravice ter jim omogočiti boljše življenje. Urad stremi k
organiziranju mednarodnih aktivnosti, katerih namen je varstvo beguncev ter
reševanje s tem povezanih problemov, ki se pojavljajo povsod po svetu. UNHCR
vsakemu posamezniku poskuša zagotoviti pravico do azila ter varno zatočišče v drugi
državi, integracijo ali preselitev v tretjo državo ter na lastno željo prostovoljno
vrnitev v domačo državo. Ščiti tudi osebe, ki so brez državljanstva (UNHCR, n. d.).
Mednarodna organizacija za migracije (IOM)
Mednarodna organizacija za migracije predstavlja vodilno mednarodno medvladno
organizacijo, ki zajema področje migracij. Pri tem sodeluje z vladnimi, medvladnimi
in nevladnimi partnerji, katerih cilj so humane in pravilne migracije ter zagotavljanje
pomoči tako migrantom kot tudi beguncem. Organizacija spodbuja mednarodno
sodelovanje, saj je ključno pri iskanju rešitev težav, ki se pri migracijah pojavijo. V
njihovi Ustavi je tako priznana povezava med migracijami in ekonomskim, socialnim in
kulturnim razvojem ter pravico do svobode gibanja. Njeno delovanje zajema predvsem
naslednja štiri področja: migracije in razvoj, olajšanje migracij, urejanje migracij in
prisilne migracije. Zajema osem držav opazovalk ter 163 držav članic, med katerimi je
tudi Nemčija (IOM, 2017).
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Evropski azilni podporni urad (EASO)
Glavno vlogo pri izvajanju skupnega evropskega azilnega sistema (CEAS) ima Evropski
azilni podporni urad, ki ga je ustanovila Evropska unija. Urad pomaga državam
članicam, da opravljajo njihove obveznosti in dolžnosti do ljudi, ki so potrebni njihove
zaščite in zavarovanja, ter izboljšuje njihovo sodelovanje na področju azila. Predvsem
zagotavlja tehnično in praktično pomoč državam članicam, operativno pomoč posebno
obremenjenim državam in zagotavljanje dokazov ter informacij za oblikovanje
zakonodaj in politik EU, ki vplivajo na azil. Urad nudi tudi različne oblike pomoči, kot
so stalna, posebna, nujna pomoč, pomoč pri informacijah in analizi in pomoč tretjim
državam - torej državam nečlanicam (EASO, 2017).
Amnesty International
Amnesty International, ki ima več kot sedem milijonov članov, je mednarodna
nevladna organizacija, ki deluje na področju zagotavljanja človekovih pravic, ki so
zapisane v Splošni deklaraciji človekovih pravic, in drugih dokumentov, ki urejajo to
tematiko. Organizacija izvaja raziskave in se bori za preprečevanje in zmanjševanje
kršitev človekovih pravic ter zahteva pravice za vse tiste, ki so jim bile kršene.
Pomembna je tudi za migrante in begunce, saj deluje v njihovo obrambo (Amnesty
International, 2017).
Human Rights Watch (HWR)
Neprofitna nevladna organizacija Human Rights Watch predstavlja še eno mednarodno
institucijo v boju za človekove pravice. Njihov glavni cilj je ozaveščanje ljudi po vsem
svetu o kršenju človekovih pravic ter ugotavljanje dejstev. Gre za učinkovito uporabo
različnih mednarodnih strokovnjakov iz tega področja in učinkovito delovanje medijev,
katerih namen so spremembe v politiki in praksi na področju človekovih pravic in
pravičnosti po svetu. Delujejo v vseh večjih mestih, med katerimi je tudi glavno mesto
Nemčije - Berlin (Human Rights Watch, 2017).
Njihov posebej oblikovan program ščiti pravice beguncev, prosilcev za azil in
razseljencev po celem svetu. Zavzemajo se za izboljšanje azilnega postopka,
upoštevanje načela nevračanja ter spoštovanje temeljnih človekovih pravic migrantov
(Human Rights Watch, 2017).
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4 Nemška politika in migranti
4.1 Politika odprtih vrat
Nemčija je že v preteklosti neuradno veljala za državo s precejšnjim deležem
priseljencev, četudi si še do nedavnega sama tega ni priznala. Najprej so v Nemčijo
tuji državljani hodili le začasno, v iskanju dela in zaslužka in se kasneje vrnili v
domovino. Po statističnih podatkih pa naj bi kar 20 % nemškega prebivalstva imelo tuje
korenine oziroma naj bi bili potomci priseljencev iz preteklosti. Delavci, ki naj bi bili v
državi le začasno, so tako zaprosili za nemško državljanstvo ter se s celotno družino tja
preselili, ali pa so si jo v Nemčiji ustvarili. Tako je Nemčija zaradi pomanjkanja
usposobljene delovne sile, višanja deleža starejših prebivalcev uredila svojo
imigracijsko politiko ter tako postala imigracijska družba. Nemška vlada je oblikovala
tako imenovani integracijski načrt, preko katerega gredo vsi migranti. Še posebej velik
poudarek je namenila učenju nemškega jezika, saj se lahko le preko tega imigranti
uspešno vključijo v novo družbo, pridobijo ustrezno izobrazbo in kasneje postanejo
bolj konkurenčni na trgu dela (Hoßmann in Karsch, 2011).
4.2 Vzroki (pravni in ekonomski) za privabljanje množičnega
števila migrantov v Nemčijo
Z ureditvijo svojega imigracijskega sistema je Nemčija postala za migrante še
privlačnejša. Med vzroke za privabljanje množičnega števila migrantov v državo
nedvomno spada njen demografski razvoj. Umrljivost, rodnost ter pričakovana
življenjska doba prebivalcev so se v zadnjih nekaj desetletjih drastično spremenile.
Tako sta se rodnost in umrljivost znižali, pričakovana življenjska doba ljudi pa se je
povečala. Ker se pričakuje, da se bo delež mladega prebivalstva v prihodnosti
zmanjševal, delež starega prebivalstva pa večal, se pojavlja problem glede pritoka
denarja v davčno in socialno blagajno, zmanjšanja sposobnosti za inovacije ter
pripravljenosti družbenega tveganja. Trenutno se kot ena izmed možnih rešitev
pojavlja ideja o spodbujanju priseljevanja migrantov v državo. Po napovedi Združenih
narodov naj bi v Evropi za ohranitev ravnotežja med aktivnim oziroma delavnim
deležem in ekonomsko neaktivnim deležem prebivalstva do leta 2050 potrebovali kar
188 milijonov priseljencev. Nemška politika mora torej ciljati k stalnemu priseljevanju
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predvsem mladih in usposobljenih ljudi, reformiranju sistema socialnih storitev,
spodbujanju Nemcev, da imajo več otrok, ter podaljšati delovne dobe ljudi (Federal
office for migration and refugees, 2005).
Kot drugi razlog lahko navedemo bistven prispevek migrantov v gospodarstvu. Glede na
analize iz preteklih nemških imigrantskih delovnih izkušenj je razvidno, da ti pozitivno
vplivajo na inovativnost in celotno gospodarsko rast. S povečanjem deleža prebivalstva
se poveča povpraševanje po izdelkih in storitvah, s čimer se poveča tudi povpraševanje
po delovni sili ter kasneje spodbudi podjetja do večjih naložb. Predvidene so tudi
spremembe v sestavi delavcev in proizvodnji tehnologije. Zaradi pomanjkanja delavne
sile so zaželeni tako manj kvalificirani delavci kot tudi visoko usposobljeni ljudje,
strokovnjaki (Aiyar et al., 2016).
Naslednji vzrok predstavlja nemška pravna urejenost imigracij. Nemčija je namreč
ravno zaradi njene preteklosti ter dejstva, da ima veliko število njenih prebivalcev
imigracijsko zgodovino, leta 2004 oblikovala t. i. imigracijsko pravo, prav tako pa je to
uredila tudi v Ustavi. S tem je Nemčija opogumila priseljence, da se začnejo
vključevati v novo družbo, tako da se naučijo novega jezika, ki omogoča večjo
kompatibilnost, jim ponudili pomoč pri ozaveščanju o novem političnem sistemu,
kulturi, navadah ter vrednotah (Federal office for migration and refugees, 2005).
Nekateri državljani tujih držav zapustijo svojo domovino in se preselijo v Nemčijo
preprosto zaradi tega, ker imajo v določenih okoliščinah pravico, da to storijo. To
lahko navedemo kot naslednji vzrok. Mednje spadajo vsi državljani Evropske unije in
družinski člani priseljencev iz drugih držav, ki že živijo v Nemčiji (Federal office for
migration and refugees, 2005).
Naslednji vzrok je bolj politične narave. Čezmejne migracije so namreč postale vse
bolj pomemben dejavnik v mednarodni politiki, kar je povzročilo potrebo po
mednarodnem sodelovanju tako med državami izvora, v tranzitnih in ciljnih državah,
kot tudi sodelovanje vseh teh z nevladnimi organizacijami. Tako so na podlagi
oblikovanja mednarodnega sistema za upravljanje migracij vlade oblikovale
mednarodne sporazume, konvencije, ki narekujejo obveznosti držav podpisnic do
migrantov. Ene izmed njih so tudi vse zgoraj omenjene listine, kot so Ženevska
konvencija, Direktiva 2011/95 EU ter Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic
in temeljnih svoboščin, katerih podpisnica je tudi Nemčija. Ta z odpiranjem njenih
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vrat izpopolnjuje dolžnosti in s tem ohranja načela spoštovanja pravnih dokumentov in
vladavino prava. Ravno tako izpopolnjuje svoje naloge glede prepričanj Evropske unije
o odprtju notranjih mej ter zavarovanju zunanjih (Federal office for migration and
refugees, 2005).
Zadnji vzrok predstavlja spopadanje države s problemom ilegalnih migracij. Nemčija
je namreč že v preteklih letih veljala za eno najbolj priljubljenih destinacij ilegalnih
migrantov, zaradi česar so se po državi razširile kriminalne organizacije in tolpe, ki se
ukvarjajo s tihotapljenjem ljudi. S tem so velikokrat povezane druge kriminalne
dejavnosti, kot so ponarejanje dokumentov, trgovina z belim blagom, preprodaja drog
in mamil ter nezakonito delo, kar tovrstnim organizacijam prinaša ogromne zaslužke.
Posledično se zaradi tega izgubljata pomen pravne ureditve migracij in temeljni
namen samega prihoda v državo. S privabljanjem migrantov tako poskušajo imeti nad
njimi nadzor in zmanjšati oziroma omejiti dejavnosti kriminalnih organizacij. S tem
tako ne vplivajo pomembno samo na svojo, nemško, ampak tudi evropsko in
mednarodno varnost, saj ilegalne migracije predstavljajo velik problem celotne
Evrope (Federal ministry of the interior, 2017).
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5 Nemška varnostna politika v povezavi z migracijsko
krizo
5.1 Varnostni interesi
Nemška vlada stremi k svobodni, varni in napredni državi za njihove državljane, v
kateri velja vladavina prava in miru. To poskuša dosegati s spoštovanjem in
upoštevanjem veljavnosti njihove državne Ustave, temeljnih človekovih pravic,
dostojanstva ter evropskega in mednarodnega prava (Federal ministry of defence,
2016).
Na njihovo varnostno politiko vplivajo lega države, gospodarska in finančna moč,
članstvo v Evropski uniji ter Ustava. Na podlagi teh stremi k naslednjim varnostnim
interesom: varovati njihove državljane ter suverenost in teritorialno integriteto lastne
države; varovati suverenost, integriteto in državljane držav zaveznic Nemčije;
vzdrževati in skrbeti za red in mir po mednarodnem pravu; poglobiti in krepiti
sodelovanja z evropskimi državami; promovirati skrbno in omejeno uporabo ogroženih
in redkih naravnih virov; krepiti čezatlantsko sodelovanje ter zagotoviti blaginjo,
ekonomsko moč in neovirano svetovno gospodarsko trgovanje za njihove državljane
(Federal ministry of defence, 2016).
Zelo velik poudarek dajejo na sodelovanje z ostalimi državami, saj se lahko le preko
tesnega povezovanja približajo svojim interesom (Federal ministry of defence, 2016).
5.2 Varnostno okolje
Varnostno okolje se v primerjavi s preteklimi leti drastično hitro spreminja, zaradi
česar se nekatere spremembe oziroma grožnje težko napove vnaprej. Samo z
neprestanim spremljanjem in zavedanjem trenutnih varnostnih situacij lahko nemški
varnostni organi pravočasno in učinkovito ukrepajo zoper njih ter predvidevajo
možnosti nastanka novih (Federal ministry of defence, 2016).
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Na varnost v sedanji družbi nasploh vpliva kar nekaj dejavnikov, in sicer globalizacija
in digitalizacija - zaradi sodobne tehnologije in hitrega napredka je ljudem hitro
dostopnih čedalje več podatkov in informacij. Hkrati jim je omogočena tudi hitrejša in
lažja komunikacija z ljudmi na drugi strani sveta, zaradi česar bi lahko rekli, da
postaja svet vse manjši. To pomembno vpliva na varnost, saj se tveganje za terorizem,
organizirano kriminaliteto, napade na vse možne informacijske sisteme in operacije
močno poveča. Enak vpliv na varnost imajo nasprotujoča gibanja globalizaciji, kot so
radikalni nacionalizem, vse oblike ekstremizma in verski fanatizem. S tem so ogrožene
predvsem vrednote in morala v sodobni družbi nasploh.
Naslednji dejavnik predstavljajo demografske spremembe in urbanizacija v družbi.
Nekatere družbe se spopadajo s problemom prestare populacije, druge pa premlade.
To pripelje do gospodarske nestabilnosti in pomanjkanja delovne sile. Posledično pride
do povišanja stopnje kriminalitete in ogrožanja varnosti.
Nestabilnost v vodstvu države izvora migrantov, šibko gospodarstvo ter korupcija
predstavljajo naslednji dejavnik. V takšnih družbah je velikokrat razširjen organiziran
kriminal, ki zaradi posledic njegovega delovanja prevede do konfliktov, nemalokrat pa
tudi do kriznih stanj na regionalni ali celo mednarodni ravni.
Razvoj in ekonomska rast držav Južne Amerike, Azije in Afrike prav tako vplivata na
varnostno okolje, predvsem z vidika gospodarstva. Spreminjajo se gospodarsko
trgovanje, poslovanje, dostop do surovin/sredstev in informacij (Federal ministry of
defence, 2016).
Državi, kot sta Rusija in Združene države Amerike, sta tudi dejavnika, ki vplivata na
evropsko varnost. Ti državi želita delovati neodvisno in samostojno ter imeti moč nad
ostalimi. Posledično sta zaradi tega v zadnjem časovnem obdobju veliko vlagali v
njihove vojske oziroma obrambne sile. Nasprotno pa je storila Evropa (Federal ministry
of defence, 2016).
Zadnji dejavnik vpliva pa je delovanje in sama ideja Evropske unije. Predvsem gre tu
za izzive, povezane s posledicami ekonomske krize, sedanje migrantske krize in
nadzora nad zunanjimi mejami (Federal ministry of defence, 2016).
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5.3 Trenutni nemški varnostni izzivi
5.3.1 Politični ekstremizem
Politični ekstremizem predstavljajo dejavnosti določenih skupin in strank, ki
nasprotujejo prepričanjem, idejam, vrednotam in določilom demokratično urejene
države, kakršna je tudi Nemčija. Z njihovim delovanjem poskušajo izpodbijati
demokratično ureditev in jo nadomestiti z njihovo. Za večji učinek in možnost, da to
dosežejo, pogosto uporabljajo množično nasilje in druge oblike ogrožanja varnosti
države. Znani so trije tipi političnega ekstremizma: levičarski ekstremizem,
desničarski ekstremizem in ekstremizem s strani tujcev. Zaradi različnih prepričanj
političnih strank in množičnega prihoda tujcev v Nemčijo je možnost vseh tipov
ekstremističnega delovanja velika. Zato organi, ki so odgovorni za zaščito Ustave in
državne ureditve, delujejo in nadzorujejo vsa področja, ki jih pokrivajo protiustavne
dejavnosti oziroma tiste, ki kažejo znake ekstremizma (Federal ministry of the interior,
2014; 2017).
5.3.2 Islamizacija
Islam predstavlja eno izmed religij, v katero ima pravico vsakdo verovati in se ravnati
po njihovih načelih in prepričanjih. Osnovna pravica do svobodne veroizpovedi je
urejena v nemški državi kot del njihove demokratične družbe. Dolžnost varnostnih
organov je, da to pravico varujejo in jo omogočajo vsem državljanom, vključno z
muslimani. Zaradi tega je potrebno razlikovati vero Islam od pojma islamizacija.
Islamizacija predstavlja resno grožnjo notranji varnosti države, predvsem zaradi njene
nasilne in teroristične narave. Z manjšinsko podporo nekaterih muslimanov je
islamizacija heterogeno politično, socialno revolucionarno gibanje. Prepričani so, da
je islamski sistem edini, ki bi moral vladati po vsem svetu, zato ga poskušajo
vzpostaviti po vseh državah na nasilen način. Verjamejo v sveto vojno - džihad, ki jo
smatrajo kot sveto obveznost vseh muslimanov za boj proti sovražnikom v
nemuslimanskih in muslimanskih državah. Za dosego svojih ciljev tovrstne organizacije
uporabljajo različne metode in sredstva. Najbolj znane so organizacije nasilnega
džihada, ki se kažejo kot mednarodne teroristične skupine, povezane v mreže (Federal
ministry of the interior, 2014; 2016).
Te želijo v državah z uporabo nasilnih sredstev spremeniti njihov politični in državni
sistem ter družbo. To pripelje do terorističnih ali drugih podobnih nasilnih aktivnostih.
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Ravno ta pojav se dogaja na nekaterih današnjih kriznih območjih, iz katerih prihajajo
begunci v Nemčijo. Med njimi so tako tudi navidezni politični begunci, ki ne pridejo po
zaščito, temveč logistično in propagandno podporo države za boj na kriznem območju.
Svojim državam predstavljajo latentno nevarnost, hkrati pa ogrožajo tudi objekte in
interese Nemčije (Federal ministry of the interior, 2014).
Veliko je organizacij, ki nemško demokratično ureditev poskušajo izkoristiti za
vzpostavitev vzporedne islamske družbe oziroma v nemško družbo vpeljati islamske
pogoje (Federal ministry of the interior, 2014; 2016).
5.3.3 Terorizem
Mednarodni terorizem predstavlja eno najobsežnejših in najhujših groženj celotnemu
svetu in družbi kot tudi notranji varnosti Nemčije. Do te razsežnosti smo prišli po
terorističnih napadih 11. septembra 2001 v ZDA ter nadaljnjih napadih in poskusih tako
po drugih svetovnih prestolnicah kot v mestih Nemčije, ki so pretresli cel svet. Njihovo
delovanje, komuniciranje s pripadniki, načrtovanje in izvajanje napadov ter širjenje
njihovih prepričanj je zaradi družabnih omrežij postalo še lažje in hitrejše. Prav tako
pa jim je migracijska kriza omogočila širitev tako po Evropi kot po drugih koncih sveta.
Eden od načinov, kako lahko tovrstno delovanje omejimo in nadzorujemo, je strožja
ureditev nekaterih zakonov. Ker se je na podlagi preteklih izkušenj izkazalo, da ima
mnogo terorističnih napadalcev korenine priseljencev ali imigrantsko zgodovino,
predstavlja rezidenčno pravo enega izmed ključnih elementov v boju proti terorizmu.
Prav tako so s tem namenom sprejeli in obnovili kar nekaj zakonov, kot je na primer
Zakon o boju proti terorizmu, s katerim so poostrili določbe Zakona o tujcih glede
njihovega vstopa v državo, izgonu iz nje ter pravic in dolžnosti glede posredovanja
osebnih podatkov, dokumentov in informacij ter varnostnem zaslišanju. Ravno tako so
poostrili Zakon o dovoljenju za prebivanje, na katerega so vplivala spoznanja nemške
varnostne politike v zvezi z evropskimi direktivami o azilu. Za teroriste namreč velja,
da se veliko gibljejo v mednarodnem prostoru. Nemčija je tako na podlagi zgoraj
omenjenega Zakona o boju proti terorizmu določila, komu se sme oziroma ne sme
izdati dovoljenje za prebivanje na njenem ozemlju. Zakon narekuje, da se osebam, ki
izvajajo ali podpirajo teroristične ali nasilne dejavnosti, ne dovoli ostati v državi.
Ravno tako velja za tujce, ki so v preteklosti ali zdaj sodelujejo, javno in finančno
podpirajo mednarodni terorizem ali grozijo z uporabo nasilja za dosego svojih
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političnih ciljev in s tem ogrožajo demokratičen red ali varnost Zvezne republike
Nemčije. Kar se tiče izgona, se tujce lahko izžene v primerih, ko se jim ne sme odobriti
dovoljenja za prebivanje zaradi razlogov, ki so našteti v nadaljevanju. Isti zakon ureja
tudi resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov, v katerih je naročeno, naj
države ne odobravajo statusa begunca v primerih, ko ti načrtujejo, pripravljajo ali
podpirajo terorizem. Za to morajo obstajati utemeljeni razlogi za sum. Poleg tega
obstaja tudi poseben Zakon o azilnem postopku, ki to še natančneje in strožje ureja.
Kljub vsemu zgoraj naštetemu je treba omeniti tudi dejstvo, da kljub obstoju suma, da
je oseba kakor koli povezana z najhujšimi kaznivimi in terorističnimi dejanji, te ne
bodo izgnali v primeru, če ji ali mu grozi resna nevarnost smrti, mučenja itd. v drugi
državi (Federal ministry of the interior, 2014).
5.3.4 Napadi na informacijske sisteme
V povezavi s terorizmom lahko omenimo tudi kibernetske napade, ki so za delovanje
terorističnih in ostalih kriminalnih organizacij vse bolj popularni. Ti z vdori v
informacijske sisteme omogočijo dostop do zaupnih informacij, ki bi posledično lahko
v prihodnosti privedle do uporabe kemičnih in radioaktivnih sredstev v napadih. Ravno
tako se na ta način dokopljejo do osebnih, tajnih državnih ali vojaških podatkov, kar
lahko privede do resnih varnostnih ogrožanj v nemški družbi (Federal ministry of
defence, 2016).
5.3.5 Posledice nestabilnosti bližnjih držav in klimatskih sprememb
Zaradi kriznih stanj in nestabilnosti v nekaterih državah, katerih posledica je beg
državljanov v druge države - v tem primeru v Nemčijo - pride do ilegalnih migracij in z
njimi povezanega širjenja delovanja kriminalnih organizacij, ki se ukvarjajo predvsem
s tihotapljenjem ljudi. Ker so te ilegalne organizacije nemalokrat aktivne tudi v drugih
oblikah organiziranega kriminala, ilegalne migrante izkoristijo vzporedno še v te
namene. Država se zoper njihovo delovanje poskuša boriti s povečanjem in zaostritvijo
nadzora na letališčih, ob državnih mejah; s povečanjem sodelovanja med državno in
kriminalistično policijo, carinsko upravo, obveščevalno službo in ostalimi državnimi
organi, ki ilegalne migracije urejajo. Obsežnost tega problema zahteva tudi
mednarodno policijsko sodelovanje in sodelovanje z agencijami, kot so Frontex,
Europol in Eurojust. Enake posledice - torej ilegalne migracije - povzročajo klimatske
spremembe, saj se vedno več ljudi seli iz območij, kjer jim je dostop do vira življenja
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- vode ter ostalih naravnih virov postal onemogočen. Tako jim ne preostane nič
drugega, kot da se preselijo (Federal ministry of defence, 2016: Federal ministry of
the interior, 2017).
5.4 Nemški varnostni nadzor migrantov in njihova integracija
v novo družbo
5.4.1 Azilni postopek
Na podlagi Dublinske konvencije je Nemčija ena izmed držav, ki so odgovorne za
uveljavljanje pravice do azila na evropskem teritoriju. Tako lahko tujci, ki želijo
uveljaviti pravico do azila, vložijo prošnjo v skladu s postopki, ki so urejeni v Zakonu o
azilnem postopku. Ti so v začetni fazi dodeljeni sprejemnim centrom, ki se nahajajo v
vseh zveznih deželah, ki so odgovorne za nadaljnje postopke, njihovo nastanitev in
oskrbo. Za registracijo uporabljajo skupni registrski sistem, imenovan EASY. Za
obdelavo vseh azilnih prošenj je odgovoren Zvezni urad za migracije in begunce
(BAMF), ki deluje pod okriljem Zveznega ministrstva za notranje zadeve. Glavni
element postopka pridobitve azila predstavlja osebni intervju, ki običajno poteka
skupaj s tolmačem. V njem ima prosilec možnost konkretno opredeliti, kakšna vrsta
grožnje in preganjanja mu grozi v domačem okolju, zaradi katerega ga je bil prisiljen
zapustiti. Urad ne zahteva konkretnih dokazov o tem, kaj se v takšni državi ali na
nekem ozemlju dogaja, saj to situacijo že predčasno raziščejo in se o tamkajšnjem
dogajanju seznanijo, želijo pa vedeti, kateremu kriznemu dogodku je bil specifični
posameznik izpostavljen (Federal ministry of the interior, 2014).
Načeloma naj se prošnja ne bi odobrila v primeru, če je prosilec vstopil v Nemčijo
preko države, v kateri bi lahko že zaprosil zanjo in se tudi nahaja na seznamu varnih
držav. Kljub temu v praksi večine tovrstnih prošenj v Nemčiji ne zavrnejo, saj ne
morejo vplivati na izvajanje dolžnosti drugih držav. Če prosilec izpopolnjuje vse
zakonske pogoje, ki so potrebni za dodelitev mednarodne zaščite in priznanje statusa
begunca, se mu ta dodeli za obdobje treh let. Hkrati mu je dodeljeno tudi dovoljenje
za delo, prebivanje, socialno varstvo, otroški dodatek, nadomestila za vzgojo otrok,
jezikovni tečaji ter druge oblike pomoči za uspešno integracijo. V primeru, da se pred
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iztekom obdobja treh let v državi izvora okoliščine in razmere, zaradi katerih je
zapustil državo, končajo, se s tem prekine tudi pravica do azila, ne pa dovoljenje za
prebivanje, saj lahko uveljavlja svojo pravico do prebivanja v tem času iz drugih
razlogov. BAMF je tako dolžan ugotoviti in odločiti, ali v tem obdobju in preteku treh
let lahko še vedno ostane v državi ter zaprosi za dodelitev stalnega dovoljenja za
prebivanje (Federal ministry of the interior, 2014).
Tujci, ki vstopajo v državo preko zračnega prostora ali brez veljavnih osebnih
dokumentov, imajo možnost za azil zaprositi tudi na letališčih. S tem tujcem, ki ne
izpopolnjujejo pogojev za azil, poskušajo preprečiti vstop v državo ter jih pošljejo
nazaj v državo, iz katere so prileteli ali v svojo domovino. Postopek mora biti obdelan
najkasneje v roku 19 dni, drugače imajo pravico do vstopa v državo, kjer počakajo na
dokončno razrešitev prošnje. Za prosilce je najbolj aktualno letališče v Frankfurtu,
kjer ima Urad svoj sedež, ki deluje štiriindvajset ur na dan (Federal ministry of the
interior, 2014; 2016).
Za vse prosilce, katerih prošnji za azil in priznanje statusa begunca sta bili zavrnjeni,
velja zahteva, da zapustijo državo. V primeru, da se s tem ne strinjajo, jih lahko
organi prisilno odstranijo ter vrnejo v državo izvora, če ne velja prepoved za to.
Izvajanje deportacije je v odgovornosti tako nemških organov kot organov ostalih
drugih držav (Federal ministry of the interior, 2014).
Predpogoji za pristop k azilnemu postopku
V Zakonu o azilnem postopku so do pravice do azila upravičene osebe, ki jim je na
podlagi Konvencije o statusu beguncev ta status dodeljen. Dobijo ga osebe, ki so v
svoji državi izvora podvržene strahu pred preganjanjem zaradi njihove rase, verskega
prepričanja, narodnosti, političnega prepričanja ali pripadnosti določeni družbeni
skupini. Prav tako ga lahko dobijo državljani neke države, v kateri zaradi strahu pred
preganjanjem ne morejo koristiti njene zaščite in zato bivajo izven nje, ali pa osebe
brez državljanstva, ki so se v drugo državo že preselile in tam imele status, a se zaradi
omenjenega strahu nočejo tja vrniti.
Ravnanje oziroma dejanje lahko prepoznamo kot preganjanje, če zaradi svoje
ponavljajoče se narave ali resnosti hudo krši človekove pravice in temeljne svoboščine.
Te se lahko kažejo v obliki fizičnega, spolnega ali psihičnega nasilja, diskriminacijskih
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pravnih, sodnih, policijskih ali administrativnih ukrepih, nesorazmernosti pri dajanju
kazni ali pregonu, preprečitvi sodnega varstva, preganjanju ali kaznovanju zaradi
zavrnitve služenja vojaškega roka, v katerem so vključena kazniva dejanja ali dejanja,
ki so določena glede na spol ali proti otrokom. Pri tem so lahko akterji država sama,
organizacije ali stranke, ki so bistvene za delovanje in zaščito države ali druge močne
nevladne organizacije.
Nemčija prizna status begunca tudi tujcu, ki so mu dodeljene zaščita, varstvo ali
pomoč od organizacij ali institucij Združenih narodov, zaradi izpopolnjevanja enakih
pogojev (Federal ministry of justice and consumer protection, 2014).
Subsidiarno zaščito dobijo posamezniki, ki jim v matični državi grozi tveganje, da bodo
utrpeli resno škodo, kot so smrtna kazen ali usmrtitev, mučenje ali nečloveško
ravnanje ali kaznovanje, ogrožanje življenja (Federal ministry of justice and consumer
protection, 2014).
Osebe, ki so izključene iz azila ali zaščite beguncev
Status begunca ali pravice do subsidiarne zaščite se ne prizna osebam, proti katerim
velja utemeljen razlog za sum, da so sodelovale ali storile kaznivo dejanje proti miru,
človeštvu, predstavljajo resno tveganje za širšo javnost in varnost države, so izvedle
vojni zločin ali storile/sodelovale pri kaznivem dejanju brez političnega pomena izven
zveznega ozemlja, preden jim je bil priznan status begunca ali pa so ravnale v
nasprotju s cilji in načeli Združenih narodov.
Ravno tako se ne prizna osebam, za katere ne velja oziroma niso izpostavljene strahu
pred preganjanjem ali pa imajo dostop do varnosti in zaščite v svoji državi izvor, ter do
tega dela države lahko varno in zakonito potuje (Federal ministry of justice and
consumer protection, 2014).
Praviloma naj se azil ne bi dodelil tujcem, ki vstopajo v Zvezno državo Nemčijo preko
tretje države - torej države, ki je na seznamu varnih držav, saj bi za azil lahko
zaprosili že tam. Kljub temu pa se v praksi to ne izvaja, zaradi razlogov, ki jih
omenjamo že v prejšnjem delu.
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5.4.2 Pravica do dovoljenja za prebivanje
Pravico do dovoljenja za prebivanje na ozemlju Zvezne republike Nemčije imajo vsi
tujci, katerih prošnja za azil je bila vložena in je v postopku. Pri tem jim ne sme biti
določeno, v kateri zvezni deželi lahko oziroma ne smejo prebivati. Za tujce, ki so v
državo prišli nezakonito iz tretjih držav, velja, da morajo poleg prošnje za azil
pridobiti še dovoljenje za prebivanje. Slednje dobijo za okrožje, v katerem se nahaja
njihov sprejemni center. V primeru, da se tujec preseli v drugo okrožje, velja
dovoljenje za tisti predel.
V roku treh dni od vložitve prošnje za azil vlagatelj prejme potrdilo o dovoljenju za
prebivanje, ki vključuje osebne podatke ter fotografijo. Če slednji prebiva v
sprejemnem centru, je veljavnost potrdila omejena na tri mesece, drugače pa največ
šest mesecev. Potrdilo velja kot dokaz o dovoljenju, ne velja pa kot osebni dokument,
s katerim lahko prečka državne meje (Federal ministry of justice and consumer
protection, 2014).
Omejitve dovoljenja za prebivanje
Takoj ob prihodu je prosilec za azil skupaj s svojo družino dodeljen v enega od
sprejemnih centrov, v katerem ima pravico prebivati šest tednov oziroma do največ tri
mesece, dokler poteka postopek za pridobitev pravice do azila oziroma mednarodne
zaščite. Ko mu je ta priznana ali pa ga organi dodelijo v drug nastanitveni objekt,
lahko zapusti sprejemni center. Tujec lahko zapusti njegovo območje brez dovoljenja
le začasno (Act on the Residence …, 2016).
Po končanem prebivanju v centrih se od tujca lahko zahteva, da:
 se preseli v prostore skupne nastanitve, ki mu jih določi organ,
 se preseli v zasebno ali javno stanovanje v določeni občini,
 se preseli v novo - drugo občino,
 si poišče nastanitev v isti deželi pod okriljem drugega organa na drugem
okrožju (Act on the Residence …, 2016).
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Prekinitev dovoljenja za prebivanje
Dovoljenje za prebivanje v Nemčiji preneha veljati v naslednjih primerih:
 če vstopi v državo preko varne tretje države ter je ta odgovorna za njegov
azilni postopek,
 če tujec predstavlja resno nevarnost splošni javnosti, zaradi kaznivih dejanj, ki
jih je storil in so zanje v Zvezni republiki Nemčiji dodeljena najmanj tri leta
zaporne kazni,
 če ga državni organi zasačijo, tik preden ali po nezakonitem vstopu v državo,
 če je v času azilnega postopka potoval nazaj v državo izvora,
 če tujec ni vložil prošnje za azil v roku dveh tednov od zahteve,
 če je bila prošnja za azil s strani Zveznega urada umaknjena,
 ter če je prišlo zaradi določenih okoliščin do izgona tujca iz države (Act on the
Residence …, 2016; Federal ministry of justice and consumer protection, 2014).
Izgon tujca
Z izrekom izgona se tujcu prekine dovoljenje za prebivanje. Slednji prejme opozorilo o
izgonu zaradi razlogov, ki so navedeni v Zakonu o prebivanju v naslednjih primerih:
 ko mu organi ne odobrijo prošnje za azil (največkrat zaradi varnostnih
razlogov),
 ko ne pridobi statusa begunca,
 ko ne pridobi subsidiarne zaščite,
 ko niso izpolnjeni pogoji, po katerih lahko organi presodijo, da je bila oseba
žrtev kaznivega ravnanja oziroma dejanja in je po krivem smatrana kot
domnevni storilec,
 ter ko tujec nima prebivališča.
Izgon v varno tretjo državo ali državo, ki je odgovorna za njegov nadaljnji potek
azilnega postopka, se izvede takoj, ko je to mogoče. Zoper njega je možno vložiti
pritožbo, zaradi katere se lahko zaustavi ali celo prekine postopek. Poznamo več vrst
izgona, in sicer obvezni, redni in diskrecijski (Act on the Residence …, 2016; Federal
ministry of justice and consumer protection, 2014; Federal ministry of the interior,
2014).
Posebno obliko začasne zaustavitve izvršitve izgona predstavlja situacija, ko družinski
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člani tujca, zoper katerega je bilo izdano opozorilo o izgonu, tudi vložijo prošnjo za
azil. V tem primeru Zvezni urad izda potrdilo o začasni prekinitvi izgona, da omogoči
skupno družinsko vrnitev nazaj.
Deportacija tujca
Deportacijo državni organi izvedejo v primerih, ko tujec predstavlja resno nevarnost
za splošno javno varnost, interese države, ko ni mogoča prostovoljna zapustitev
oziroma vrnitev nazaj ter ko kljub pritožbi nad predhodnim opozorilom o izgonu
postane ta pravnomočen in ga ni mogoče izpodbijati. Direktno deportacijo brez
predhodnega opozorila lahko organi notranjega ministrstva izvedejo v primerih, ko
državi grozijo s terorističnimi napadi ali jih že celo storijo (Federal ministry of the
interior, 2014; 2016).
5.4.3 Prostovoljna vrnitev v državo izvora
Prostovoljno se migranti in begunci vrnejo v svojo domovino, ko prenehajo okoliščine
in razmere, zaradi katerih so jo bili prisiljeni zapustiti. Veliko je tudi takšnih, ki se
kljub temu nočejo vrniti domov in zato zaprosijo za državljanstvo nove države, v kateri
prebivajo.
Spodbujanje vrnitve se je v Nemčiji v preteklosti izkazalo kot učinkovito orodje.
Mednarodna organizacija za migracije (IOM) je s skupnim reintegracijskim in
emigracijskim programom za azilne prosilce v Nemčiji (REAG) in vladnim vrnitvenim
programom (GARP) do zdaj pomagala že mnogim. Prosilcem za azil in beguncem,
katerih prošnje so še v postopku ali se odločijo za prostovoljno vrnitev v državo izvora
ali tretjo državo, pomagajo pri financiranju poti nazaj, ne glede na to, ali potujejo po
zraku, z vlakom, avtobusnim ali avtomobilskim prevozom. S programom GARP jim je
zagotovljen tudi začetniški znesek za pomoč pri ponovni vključitvi v okolje, ki se giblje
med 300 € in 750 € za odraslo osebo. Na podlagi razmer, ki vladajo v določenih državah,
se nemško ministrstvo za notranje zadeve vsako leto z državami dogovori, katera naj
bi bila upravičena do pomoči. Ravno tako se v Nemčiji v okviru drugih nevladnih,
verskih in humanitarnih organizacijah organizirajo delavnice in svetovanja, ki dajejo
predhodne informacije o trgu dela, okoliščinah, zdravstvenih, stanovanjskih in drugih
razmerah v državah, v katere se želijo vrniti. Eden izmed centrov, v katerih so jim te
informacije dostopne, je Informacijski center za prostovoljno vrnitev (ZIRF),
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ustanovljen preko Zveznega urada za migracije in begunce (Federal ministry of the
interior, 2014; 2016).
5.4.4 Prisilna vrnitev
V primerih, ko organi ugotovijo, da je prošnja za azil neutemeljena oziroma da bo
zaradi določenih razlogov zavrnjena, ima tujec na razpolago en teden, da zapusti
nemško državo. Enako se zgodi v primeru, ko je prošnja za azil umaknjena, še preden
jo obravnava Zvezni urad.
Daljši rok za vrnitev, in sicer tri mesece, imajo tujci, ki se strinjajo, da se bodo domov
vrnili prostovoljno zaradi lastne opustitve obdelave prošnje za azil ali njenega umika
(Federal ministry of justice and consumer protection, 2014).
5.4.5 Možnosti za uspešno integracijo v novo družbo
Nemčija je bila že od nekdaj ena najbolj privlačnih držav za migrante, zato je na
podlagi preteklih izkušenj oblikovala svoj integracijski sistem, s čimer poskuša
pomagati priseljencem, da se lažje vključijo v novo družbo in okolje. Še posebej v
zadnjih letih se je zaradi globalizacije v državo naselilo ogromno število tujcev, ki
prihajajo iz vseh mogočih koncev sveta. To posledično s seboj prinese tudi velike
razlike med kulturami, jeziki, v izobrazbi, poklicnih in šolskih oziroma izobraževalnih
kvalifikacijah. Nemška integracijska politika želi zagotoviti, da so novemu članu njene
družbe omogočene enake možnosti in dostopi do storitev kot ostalim državljanom.
Zato je Ministrstvo za notranje zadeve usmerjeno v usklajevanje ukrepov vključevanja,
tečajev integracije, svetovanje odraslim priseljencem, podporo in ukrepe socialne
integracije in evropsko sodelovanje. Hkrati od imigranta pričakuje, da se tudi sam v
smeri te želje potrudi in doseže minimalna pričakovanja, ki jih ima država od njega.
Da bo ta postopek potekal še bolje in uspešneje, je vlada oblikovala Nacionalni
integracijski načrt, preko katerega se zavzema in omogoča priseljencu naslednje
priložnosti: osnovnošolsko šolanje, izobraževanje in usposabljanje, odprtost do trga
dela in poklicne kariere, zdravje in zdravstvena oskrba, jezik in integracijski tečaji,
šport, kultura, poroka in družina (Federal office for migration and refugees, 2016).
Kot ključni dejavnik za uspešno integracijo izpostavljajo osvojitev nemškega jezika.
Vlada z Zakonom o priseljevanju omogoča, da lahko po celotni državi brezplačno
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obiskujejo tečaj nemškega jezika ter na koncu opravijo izpit.
Ravno tako jim je omogočeno, da se udeležijo tečaja za pridobitev osnovnega znanja o
družbi, zgodovini, političnem sistemu in pravu v Nemčiji. Namen tega je razumevanje
vlade in delovanja Nemčije, svobodne in demokratične urejenosti, enakosti pravic,
verske svobode. Po končanem tečaju opravijo izpit z naslovom Življenje v Nemčiji.
Zaradi vseh možnostih, ki jim jih ponujajo, je bilo odprtih kar več kot 580 svetovalnih
centrov po celotni državi, na katere se lahko migranti obrnejo. Posebne pomoči pri
integraciji so deležni mladi, še posebej tisti, ki morajo oziroma želijo v novi državi
nadaljevati študij. Zaradi preteklih izkušenj oblasti vedo, da zaradi novega kulturnega
in jezikovnega šoka niso tako uspešni kot njihovi nemški sovrstniki, zato jim poskušajo
pomagati in s tem omogočiti, da so deležni podobnih ali enakih možnosti za
prihodnost.
Da bi bili tudi na delovnem trgu in delovnih mestih enako kompetentni kot ostali
kandidati, so sprejeli Zakon o priznavanju tujih poklicnih kvalifikacij. Tako so novi
imigranti deležni le osnovnih poklicnih usposabljanj, vajeništev ali pripravništva, da se
vključijo v novo podjetje ali delovno okolje.
Kar se tiče prihodkov in različnih oblik socialne pomoči, so imigranti do njih upravičeni
ravno tako kot ostali državljani. Enko velja tudi za zdravstveno zavarovanje in šolanje.
Takšne pravice, obveznosti in dolžnosti, kot veljajo za ostale, veljajo tudi za njih
(Federal office for migration and refugees, 2016).
5.4.6 Kazenske določbe v povezavi z azilnim postopkom
Pogledali si bomo, kako imajo v Nemčiji urejene določbe glede kaznivih ravnanj v
zvezi z azilnim postopkom. V Zakonu o azilnem postopku so navedena naslednje oblike
kršitev:
‒ Napeljevanje k predložitvi goljufivih prošenj za azil - osebe, ki napeljujejo ali
pomagajo tujcu pri predložitvi nepopolnih ali napačnih podatkov v prošnji in
nadaljnjem postopku za pridobitev azila ali mednarodne zaščite se kaznuje z
denarno kaznijo ali zaporom do treh let. V primeru, da gre za osebo, ki je član
tolpe, ki se s tem ukvarja in ima pri tem ilegalne poslovne interese, se lahko
kaznuje tudi z zaporno kaznijo od šestih mesecev do desetih let;
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‒ Komercialno in organizirano napeljevanje k predložitvi goljufivih prošenj za azil -
opravljajo ga osebe s komercialnim interesom, ki so člani ilegalne organizacije, ki se
prav s tem ukvarja. Kaznujejo se z od enega do desetih let zaporne kazni;
‒ Druga kazniva ravnanja in kršitve prosilca za azil, kot so neupoštevanje zgoraj
navedenih omejitev, večkratna kršitev določbe glede kraja veljavnosti dovoljenja
za prebivanje, odločbe o kraju nastanitve, pogoja neplačanega dela v primeru
bivanja v sprejemnih centrih. Kaznujejo se z denarno kaznijo ali zaporom do
enega leta (Federal ministry of justice and consumer protection, 2014).
5.5 Državne institucije in organizacije, povezane z
migracijami, begunci in njihovo integracijo
5.5.1 Zvezni urad za migracije in begunce
Zvezni urad za migracije in begunce (BAMF) je še posebej v zadnjih letih postal ena
najpomembnejših institucij, ki se ukvarja z migracijami in integracijo v Nemčiji. Ne
ukvarja se samo z obravnavanjem prošenj za azil in zaščito beguncev, temveč tudi s
promoviranjem in spodbujanjem integracije. V njihovo delo je vključeno tudi
upravljanje s sredstvi Evropske unije, namenjenimi za begunce, migracije, integracije
in vrnitve v domovino; spodbujanje k prostovoljni vrnitvi domov, opravljanje raziskav
v zvezi z begunci, migracijami in integracijo ter vodenje centralnega registra tujcev.
Kar zadeva zaščito in sprejem beguncev, je njihova najpomembnejša naloga
obravnavanje prošenj ter sprejemanje odločitev, ali lahko oseba, ki ji grozi
preganjanje, poišče zaščito in tako ostane v Nemčiji.
Od uveljavitve Zakona o dovoljenju za prebivanje je Zvezni urad v ospredje postavil
predvsem procese integracije, ki se dotikajo jezikovnega in družbenega področja,
izobraževanja oziroma šolstva in trga dela. Od takrat urad preko tečajev integracije
spodbuja učenje jezika v povezavi z delovnim mestom; nadzoruje uporabo sredstev, ki
so namenjena za svetovanja in projekte v zvezi z integracijo ter spremlja delo servisov
za priznavanje tujih kvalifikacij po vsej državi.
Ravno tako poskuša preko različnih projektov, organiziranja prireditev in urejanja
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publikacij spodbuditi nemško družbo, da sprejme priseljence in prebivalce z
imigrantskim ozadjem v njihovo okolje.
Rezultate njihovega dela pridobivajo preko raziskav, ki vključujejo analize, ocene in
svetovanja. Uporabljajo predvsem opazovanja migracij iz in v Nemčijo, kakšni so njeni
učinki in posledice, kar pomaga pri nadaljnjem upravljanju integracij in migracij.
Rezultate, ki jih s tem pridobijo, tudi sproti javno objavijo (Federal office for
migration and refugees, 2016).
Osrednje naloge Zveznega urada so torej:
 obdelovanje prošenj za azil,
 vodenje preselitvenih procesov in posebnih humanitarnih sprejemov,
 promoviranje in usmerjanje integracije,
 nadzor nad priznavanjem tujih poklicnih kvalifikacij,
 upravljanje sekretariata nemške islamske konference in njihove spletne strani,
 posodabljanje in ocenjevanje testa naturalizacije,
 obdelovanje sprejemov judovskih imigrantov,
 upravljanje s sredstvi EU v zvezi z integracijo, begunci in prostovoljno vrnitvijo
v domovino,
 izvajanje znanstvenih raziskav na tem področju,
 certificiranje raziskovalnih institucij,
 upravljanje osrednjega registra tujcev,
 zbiranje statističnih podatkov,
 izvajanje mednarodnih nalog,
 spodbujanje prostovoljne vrnitve domov,
 delovanje azilnega centra in centra za migracije (IZAM),
 delovanje svetovalnega centra v zvezi z bivanjem v Nemčiji,
 delovanje informacijskih centrov v zvezi z radikalizacijo,
 posodabljanje spletne strani za poklicno usposabljanje,
 upravljanje odnosov z javnostjo.
5.5.2 Zvezni komisariat za migracije, begunce in integracijo
Zvezni komisariat za migracije, begunce in integracijo skupaj z nemško vlado poskuša
uveljavljati in razvijati njihovo integracijsko politiko ter spodbujati ljudi k soobstoju
med priseljenci in Nemci. Organ je pri izvajanju svojih nalog samostojen. Mednje
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spadajo:
 spodbujanje k integraciji priseljencev,
 ustvarjanje primernih pogojev za skupno življenje tujcev in Nemcev,
 spodbujanje medsebojnega razumevanja,
 preprečevanje in boj proti ksenofobiji in diskriminaciji,
 zagotavljanje ustreznih pravnih informacij in možnosti v zvezi z naturalizacijo,
 zagotavljanje spoštovanja svobode do gibanja državljanom Evropske unije.
Komisariat lahko na predloge vlade poda svoj pogled na problem ter jim glede tega
svetuje. V primeru, da so državne oblasti kršile pravice tujcev ali ravnale
diskriminatorno, morajo o tem odgovarjati komisiji.
Poleg tega komisariat javnost sproti informira glede njihovega delovanja, parlamentu
pa na vsaki dve leti poda poročilo o stanju tujcev v Nemčiji. Kar se tiče nacionalnega
integracijskega načrta ga koordinira, vodstvu pa pomaga pri delu v zvezi z integracijo
in njihovim delovanjem (Federal ministry of the interior, 2014).
5.5.3 Zvezni urad za boj proti diskriminaciji
Pod okriljem Ministrstva za družinske zadeve, starejše, ženske in mladino deluje
Zvezni urad za boj proti diskriminaciji. Nanj se lahko obrne kdorkoli, ki je doživel ali je
bil priča diskriminaciji zaradi rase, narodnosti, vere, prepričanja, invalidnosti, spolne
identitete ali starosti.
Splošni Zakon o enakem obravnavanju (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz)
opredeljuje glavne naloge, bistveno pri vseh pa je, da vsakršna oblika diskriminacije
prejme enako stopnjo pozornosti pri obravnavanju. Urad tako v tovrstnih primerih
stranki poskuša zagotoviti njeno pravico do varstva pred diskriminacijo. Pomaga ji
zagotoviti in pridobiti informacije o pravici in možnosti do pravnega ukrepanja ter
poskrbeti za svetovanje v bližini doma oseb, ki potrebujejo pomoč. V spornih
situacijah poskuša tudi dobiti mirno pot za rešitev.
Pogoj za uspeh njihovega delovanja, torej učinkovito ukrepanje zoper diskriminacijo,
predstavljajo podatki, znanje in informacije glede položaja njihovih strank, ki jih
pridobijo s pomočjo raziskav. O odkrivanju, preprečevanju in odpravljanju
diskriminacije na vsaka štiri leta pripravijo poročilo, ki ga posredujejo nemškemu
parlamentu. Tesno sodelujejo z nevladnimi organizacijami ter ostalimi državnimi,
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zveznimi in evropskimi organizacijami. Njihov cilj je predvsem ozaveščati ljudi, da je
kakršnakoli oblika diskriminatornega ravnanja nezakonita (Federal ministry of the
interior, 2014).
5.6 Teroristični napadi in druga ogrožanja notranje varnosti
v Nemčiji v letu 2016
Kljub vsem varnostnim ukrepom, ki so jih nemške oblasti za zaščito ter varnost v državi
sprejele, je prišlo do kar nekaj množičnih spolnih, terorističnih ter ekstremističnih
napadov, ki so žal terjali tudi smrtne žrtve in vzbudili strah in dvom v uspešnost tako
imenovane politike odprtih vrat. Ob vstopu v novo leto 2016 se je v mestu Köln zgodil
množičen spolni in tatinski napad, v katerem naj bi bilo vpletenih kar 1500 moških,
izmed katerih je bila večina migrantov in prosilcev za azil. Prijavljenih je bilo kar 653
primerov tatvin, spolnih napadov in posilstev. O podobni situaciji, vendar v manjšem
številu, so poročali tudi iz drugih nemških mest, kot so Hamburg, Frankfurt, Stuttgart
in Nürnberg. S temi neprijetnimi dogodki je Nemčija začela spoznavati, kakšne težave
lahko povzročajo množične migracije iz z njimi povezane kulturne razlike (As Germany
Welcomes Migrants …, 2016).
Ravno tako so za isti večer nemške oblasti prejele opozorilo o pripravljanju
terorističnega napada s strani skupine ISIS v Münchnu. V načrt naj bi bilo vpletenih od
pet do sedem ljudi. Policija je pravočasno ukrepala in evakuirala dve železniški postaji.
Napad se k sreči ni zgodil (Munich suicide bomb…, 2015). Kasneje je policija po državi
izvedla racije in iskala štiri moške, ki naj bi bili povezani z islamsko državo, skupaj s
katero naj bi načrtovali napade. Policija je kasneje tri osumljence tudi prijela
(Terrorism in Germany …, 2016).
V mesecu maju 2016 se je v bavarskem mestu v okolici Münchna zgodil napad z nožem,
v katerem je bila ubita ena oseba, več pa je bilo ranjenih. Storilec je bil migrant, pred
svojim dejanjem pa je po pričevanju očividcev vzklikal »Allahu Akbar«, kar pomeni
Allah je velik. Kljub temu so organi ugotovili, da naj ne bi bil povezan z
ekstremističnimi dejanji ter naj bi bil mentalno bolan (Terrorism in Germany …, 2016)
Julija 2016 se je v Nemčiji zgodilo največ ogrožanj varnosti. Najprej je na vlaku komaj
17 let star afganistanski migrant napadel potnike s sekiro ter pri tem vzklikal enako kot
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že zgoraj omenjeni - Allah je velik. Policija je nanj streljala in ga ubila. Kasneje je v
njegovi sobi našla zastavo Islamske države (ISIS) (Terrorism in Germany …, 2016).
Naslednji strelski napad se je zgodil v nakupovalnem centru v Münchnu, v katerem je
bilo ubitih sedem mladoletnikov in dve odrasli osebi. Storilec je bil nemško-iranske
krvi, pokol pa je storil na peto obletnico norveškega pokola, od katerega naj bi dobil
idejo (Terrorism in Germany …, 2016).
V Reutlingenu je 21-letni sirski begunec do smrti zabodel nosečo žensko, ki naj bi jo
tudi sicer dobro poznal. Ob tem je ranil še dve drugi osebi. Ni popolnoma jasno, ali je
šlo za ekstremistični napad ali ne, glede na to, da je ranil še dve drugi osebi, vprašanje
pa je, kaj bi se zgodilo, če ga ne bi zaustavil in povozil voznik z avtomobilom
(Terrorism in Germany …, 2016).
Predzadnji dogodek je zaznamoval samomorilski bombni napad 21-letnega Sirca v
Ansbachu, v bližini glasbenega festivala, v katerem je bilo ranjenih 12 ljudi. Storilec je
poskušal priti na festival, a mu po večkratnih poskusih ni uspelo, zato se je razstrelil
pred bližnjim barom. Pri njem so poleg kemikalij, baterij ter vseh pripomočkov, ki so
potrebni za izdelavo bombe, našli videoposnetek, na katerem jasno izraža pripadnost
islamski državi, hkrati pa tudi zagrozi z maščevanjem državi Nemčiji za vse ubite
muslimane v preteklosti (Terrorism in Germany …, 2016).
Zadnji napad je bil izveden 19. decembra 2016 v Berlinu, kjer je 24-letni Tunizijec
Anis Amiri z ukradenim tovornjakom zapeljal v množico ljudi na božični tržnici. Pri tem
je umrlo 12 ljudi, 56 pa jih je bilo poškodovanih. Storilec, ki je bil tudi zavrnjen v
postopku za pridobitev dovoljenja za azil, je po napadu pobegnil čez Nizozemsko v
Italijo, kjer ga je v Milanu štiri dni po napadu ubila italijanska policija. Na podlagi
nekaterih njegovih osebnih stvari je bilo razvidno, da je bil tudi pripadnik ISIS-a, ki je
kasneje tudi prevzel odgovornost za napad (Amann et al., 2016).
Po teh strahovitih dogodkih, ki niso pretresli samo Nemčije, temveč celotno Evropo, se
je državno notranje ministrstvo odločilo za zaostritev varnostnih ukrepov po državi.
Notranje ministrstvo je začelo oblikovati tako imenovano Berlinsko deklaracijo, ki
vsebuje 27 predlogov. Ti se nanašajo predvsem na povečanje števila policistov in
njihovo prisotnost v javnosti, povečanje nadzora, več pristojnosti oboroženim silam
Nemčije, ki naj bi bile razporejene po vsej državi, prepoved nošenja burke, večjo
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hrambo podatkov migrantov in posredovanje teh v določenih primerih tujim državam
ter zaostritev sankcij za migrante, ki se ne želijo integrirati do te mere, da jih država
lahko izžene. Poleg te listine obstaja še Načrt devetih točk, ki natančneje ureja
postopek deportacije in povečanja sodelovanja s tujimi obveščevalnimi službami
(Losing Trust: Frustrations …, 2016).
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6 Zaključek
6.1 Verifikacija hipotez
V Uvodu smo zastavili tri hipoteze. Sledi njihova verifikacija.
H 1: Nemčija s politiko odprtih vrat migrantom in beguncem omogoča pravice in
izpolnjuje naloge ter dolžnosti, kot bi jih morala vsaka država, ki je podpisnica
Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Ženevske
konvencije o statusu beguncev in Direktive 2011/95 EU o standardih glede pogojev, za
dodelitev kakršnekoli zaščite ali statusa begunca.
Hipotezo 1 potrjujemo, saj so dokumenti, ki so omenjeni v zgoraj navedeni trditvi,
glavna podlaga in usmeritev za nemško politiko odprtih vrat. Dejstvo je, da je Nemčija
demokratična država, v kateri velja vladavina prava. Zaradi tega, ker je podpisnica
teh dokumentov, je - kot smo že ugotovili - natančneje oblikovala Zakon o azilnem
postopku ter celoten načrt, kako čim bolje vključiti migrante in begunce v novo družbo
ter jim omogočiti boljše življenje. Ravno tako je treba omeniti, da imajo posebej
ustanovljene državne ustanove in organizacije, ki se ukvarjajo z migracijami, begunci
in integriranjem, kar kaže na to, da resnično želijo čim učinkoviteje in uspešno
opraviti njihove dolžnosti.
 H 2: Nemčija je pri zagotavljanju varnosti ob migrantski krizi na državni ravni
uspešna.
Hipoteze 2 ne moremo potrditi, saj se je predvsem v zadnjem obdobju zgodilo kar
nekaj pretresljivih ekstremističnih in terorističnih napadov, katerih storilci so bili
pripadniki ISIS-a, torej migranti ter prosilci za azil. Zaradi tega so državljani začeli
dvomiti o dobrobiti politike odprtih vrat. Povečal se je predvsem strah pred ponovnimi
tovrstnimi grožnjami. Res pa je, da bo le čas pokazal, ali se je zaradi zaostritve
varnostnih ukrepov stanje na področju notranje varnosti izboljšalo.
 H3: V Nemčiji je stopnja kriminalitete s prihodom tako velikega števila
migrantov porasla.
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Zadnjo hipotezo lahko potrdimo, saj se je število kaznivih dejanj in drugih napadov
definitivno povečalo. Poleg napadov ekstremistične narave je poraslo tudi število
tatvin, spolnega nasilja in ogrožanja. Spomnimo se, da je bilo le na silvestrsko noč v
enem mestu prijavljenih kar 653 tovrstnih kaznivih dejanj. Pričakovati je bilo, da bo
stopnja kriminalitete in ogrožanja varnosti porasla, ne le zaradi velikega števila
migrantov in beguncev, temveč tudi zaradi medkulturnih razlik med družbami, iz
katerih izvirajo ter v katero prihajajo.
6.2 Povzetek glavnih ugotovitev in predlogi
Skozi proučevanje literature in izdelavo diplomskega dela ugotavljamo, da je
zagotavljanje varnosti v času migrantske krize v Nemčiji ena najbolj občutljivih,
zahtevnih ter obširnih dolžnosti države. Upoštevati mora namreč ogromno različnih
zakonov, določil, pravic, dolžnosti in načrtov, če želi poskrbeti za notranjo varnost.
Hkrati pa mora biti pri tem pozorna predvsem na to, da ne pride do hujših kršitev
temeljnih človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kar bi pomenilo sramoto za tako
vplivno državo, kot je Zvezna republika Nemčija. Zanimivo je tudi to, da kljub temu,
da je veliko držav podpisnic istih listin kot Nemčija in da imajo na podlagi teh enake
dolžnosti, teh kljub temu ne izpopolnjujejo, kot to izvaja Nemčija. Res pa je, da se
zaradi ne še popolnoma prebolele ekonomske krize marsikatera država ne bi mogla
spoprijeti še s tem izzivom. Kot vemo, je Nemčija zelo močna gospodarska sila, ki je
lahko temu kos. Lahko celo rečemo, da te ljudi potrebuje, da ohrani svojo ekonomsko
moč.
Opazili smo tudi, da imajo zelo dobro dodelan celoten postopek tako za pridobitev
azila, izgon, deportacijo, pridobitev dovoljenja za prebivanje kot tudi za nadaljnjo
integriranje migrantov v novo družbo. Dobro se nam zdi tudi to, da skozi raziskave o
učinkih njihovega dela v zvezi z integracijo migrantov spremlja uspešnost ter se za
boljše rezultate sproti izpopolnjuje. Zelo urejen imajo po našem mnenju tudi sistem
glede omejevanja, kdo lahko ostane v državi, kdo in kako dolgo lahko biva v
sprejemnih centrih ter kako je z nadaljnjim pridobivanjem dovoljenja za prebivanje.
Vsi ti postopki potekajo v okviru Zveznega urada za migracije in begunce, Federalnega
komisariata za migracije, begunce in integracije ter Zveznega urada za boj proti
diskriminaciji.
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Nemčija je zelo solidarna, kar se tiče prostovoljne vrnitve v domovino, saj migrante in
begunce, ki se želijo vrniti domov, pri tem spodbuja in jim celo ponudi denarno pomoč
za ponovno vzpostavitev normalnega življenja.
Glavne vrste varnostnih ogrožanj, ki grozijo notranji varnosti, so vse oblike političnega
ekstremizma, tako levičarski, desničarski kot s strani tujcev; terorizem, islamizacija,
ki jo ločujemo od pojma Islam, saj je ta vrsta vere, islamizacija pa revolucionarno
gibanje predvsem nasilne in teroristične narave; ter povečanje stopnje splošnega
kriminala, ki se zaradi tako velikega nenadnega prihoda ljudi poveča.
Omeniti moramo tudi eno izmed malo bolj negativnih ugotovitev, da jim kljub temu,
da imajo zelo dobro načrtovan nadzor nad migranti, vse postopke v zvezi s pridobitvijo
azila in dovoljenja za prebivanje, še vedno ne uspe povsem kontrolirati. Kot smo bili
priča, še posebej v zadnjem obdobju, se je zgodilo kar nekaj terorističnih in drugih
podobnih napadov, ki so terjali smrtne žrtve, storilci pa so bili ravno migranti ali
prosilci za azil. Razlog za to po našem mnenju tiči v prevelikem številu ljudi, ki so v
Nemčijo prišli v ilegalnih prihodih. Zelo težko je namreč imeti kontrolo nad tako
množico ljudi.
V naslednjem odstavku navajamo predloge, ki bi pozitivno vplivali na izvajanje
nadzora nad migranti in begunci ter notranjo varnost države, in sicer:
 zaostritev pogojev za pridobitev dovoljenja za prebivanje,
 poostritev nadzora nad ilegalnimi prihodi in kriminalnimi organizacijami, ki se s
tem ukvarjajo,
 povečanje nadzora nad pretokom ljudi,
 povečanje sodelovanja med vsemi meddržavnimi in nedržavnimi organi,
organizacijami ter povečanje sodelovanja med državami,
 strožje upoštevanje zakonskih določil glede deportacije in izgona,
 natančnejši vpogled v preteklost prosilca za azil,
 povečanje zahtevnosti glede integritete v novo družbo (Federal ministry of the
interior, 2014; Federal ministry of defence, 2016).
Kar se tiče strožjega upoštevanja zakonskih določil glede deportacije in izgona, je
mišljeno predvsem to, da se oseba, ki se ji zavrne prošnja za azil v Nemčiji, nemudoma
deportira v drugo državo, če resnično ne obstajajo utemeljeni razlogi za to, da v državi
začasno ostane. Znano je, da jim ne glede na to, ali dobijo obvestilo o deportaciji iz
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države ali ne, uspe ostati v Nemčiji.
Z natančnejšim vpogledom v preteklost prosilca za azil bi varnostni organi pridobili
podatke in informacije predvsem glede tega, ali je bila oseba v preteklosti bolj nasilne
narave, sodelovala ali bila članica kakšne nevarnejše, ekstremistične, teroristične ali
kakršne koli podobne družbe.
Ne glede na zgoraj naštete varnostne predloge pa definitivno lahko rečemo, da bo o
posledicah tako velikega števila ljudi s takšnimi kulturnimi razlikami mogoče več in
bolje razglabljati v prihodnosti, po preteku nekaj let, ko bo možno bolje dokončno
doreči, ali je bila Nemčija pri zagotovitvi notranje varnosti in varnosti v celotni Evropi
uspešna. Kot pravi Bruce Schneier »Varnost ni produkt, temveč proces,« za katerega
pa je potreben čas (Schneier, 2000).
Čeprav menimo, da je treba ljudem, ki bežijo pred vojnami in življenjsko ogrožajočimi
razmerami pomagati in jim nuditi zatočišče, boljše življenje, je treba pomisliti tudi na
to, kaj bo to pomenilo za našo varnost. Po našem mnenju obstaja tudi druga možnost,
in sicer da se težava rešuje tam, od koder izvira, ne pa da se širi naprej. Res pa je, da
v tem primeru težavo predstavljajo različni interesi drugih držav, ki se vrtijo okrog
tega.
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